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DIBECCIOS Y A,DMINI8TBACI01fs: 
Zulueta, esquina á Neptnnt 
H A B A S T A 
De anoclie. 
Madrid, febrero 8. 
E N E L C O N G R E S O 
Ha continuado hoy en el Congreso dis-
cutiéndose la interpelación prohibiendo 
los estatutos de una asociaron catalanis-
ta de Lérida. 
L i discusio'n ha sido muy reposada-
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S 
En la sesión del Senado de Iny, el sefnr 
conde de las Almenas ha anunciado que 
presentará una proposición incidental 
exigiendo responsabilidades por los desas" 
tres de las últimas guerras-
C O N S E J O Y C O N 3 E J I L L O 
El Consejo de ministro? que ha presi-
dido hoy S. M- la Reina ha sido breve y 
de escasa importancia. Después se han 
reunido los min's'.ros en la secretaría de 
Estado acordando el indulto de un solda-
do encausado en Cuba. 
A S C E N S O . 
Ha sido ascendido á teniente general̂  
el de división^ don Adolf: Rodríguez 
Bruzón. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boy en la Bolsa á 32 44-
E S T A D O S l ^ l M S 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, febrero 8, 
S I N T O M A G R A V E 
Dios un telegrama de Londres, que se 
hi recibido en aquella capital un telegra-
ma anunciando que en Northampton una 
turba de alborotadores disolvió un meeting 
que se estaba celebrando para pedir la 
paz, y en el cual debía hablar el eminen-
te político del partido liberal Mr. Labou-
chere, miembro de la Cámara de los Co-
munes. Mr. Labouchere fué insultado y 
agredido de obra. 
La turba que disolvió el meeting 
cantaba á voz en cuello el himno nacio-
nal inglés "¡Dios salve á la Reina!" 
AMAGO Y NO A T A Q U E 
Dicen de Londres que la noticia que se 
publicó ayer referente á haber atacado 
los boers desde dos puntos distintos al ge-
neral inglés Gatacre, que según las últi-
mas noticias se encontraba en Sterks-
troom, no pasó de ser un simulacro. 
N O T I C I A S D E B Ü L L E R 
Dicen de Londres que la posición que 
ha ocupado el general Buller con las 
fuerzas inglesas á sus órdenes, se llama 
Waalkrantz. Se añade que esa posición es 
la llave de las lomas bajas. 
L A C E R R A D U R A 
E S T A M U Y E N M O H E C I D A 
Dice el general Buller que las fuerzas 
inglesas tendrán que sostener varios dias 
de encuentros muy reñidos, aun ei el ca-
so de que tenga buen éxito su proyecto 
de conseguir socorrer la ciudad de La-
dysmith. 
L O S B O E R S 
NO D E S I S T E N 
D E A R R O J A R 
A L O S I N G L E S E S 
D E V A A L K R A N T Z . 
Dice un telegrama de Londres que el 
general Buller da cuenta de que los boers 
han hecho varias intentonas muy desdi-
das para volver á apoderarse de la posición 
que actualmente ocupan las fuerzas in-
glesas en Vaalkrantz, pero que en todas 
ellas los boers ban sido rechazados. 
N I I M P O R T A N T E , 
N I S E G U R A . 
Un telegrama de Londres dice que se-
gún las noticias recibidas del Africa 
del Sur, anoche á última hora, es 
tá imposibilitado el avance cte las fuerzae 
inglesa?, á causado que las posiciones que 
ocupan los boers son tales que pueden bat 
tir de enfilada perfectamente todo el te 
rritorlo situado entre la Loma del Vigía 
(Spion Eop) y el Pan de Doormk (Doorm-
kloof.) 
L A V E N I D A D E MR, P O R T E R 
Dicen de Washington que el viaje dJ 
comisionado especial Mr. Porter, á la isla 
de Cuba, es ahora sencillamente con obje 
to de corregir algunas imperfecciones é 
irregularidades que se han encontrado en 
la aplicación práctica del Arancel de A 
duanas vigente en ia isla de Cuba. Los 
cambios que probablemente se introduci-
rán serán solamente las rebajas posibles 
en los derechos de Aduanas que pagan 
ahora los víveres y principalmente los ar-
ticules de primera necesidad, 
E L S O C O R R O D E L A D Y S M I T H 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido allí un telegrama de Durban, 
puerto de Natal, en el que se dice que e] 
general Buller conserva aún la posición 
que ocupó en Vaalkrantz, orilla Norte del 
altoTugela. 2n aquella ciudad se cree 
como cosa segura quo la ciudad de Ladys-
mith será socorrida y que Buller logrará 
levantar el sitio. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New Yor/r, February 8th. 
MOB B R E A K S UP P E A C G 
M E E T I N G IN N O R T H A M P T O N . 
Londoo, England, Feb. 8lb.—Word 
come» frora Northampton that a rnob 
shontiDg ''God Save Tbe Qaeen" bre-
ke np a peaoe meeting wbicb was being 
held in that City. Mr. Labouchere, M. 
P., Liberal, who iotended to speak at 
the meeting wea aspanlted. 
A FÍZZLB. 
Londoo, F t -b . 8 !;.—It is aeserted 
that tbe newt» pnbüthtd yesttrday ab-
enf Britifh General Gatacre,who wheD 
la8t béard from w.** at Sterktroom. 
hííd t .-h.L' ttnc'kr-f} hy the Boers fron 
tWv ási í t r«*!ít directioaa was a üzzie. 
N E W 3 A B O U T G E N . B U L L E R . 
Looctoo, Feb. 8cb.—The ñame of the 
poiitloa oooopled by tüe «BrítiBU í o t m . 
P m o i o s d e s a s o r l p o l ó n . 
i 12 mos^ * 21.20 or* 
(JBtóB Fostftw 6 id 
( 3 i d . . . . 
6 
3 
„ 11.00 „ 
y 6.00 ,í 
$15.00 ptPv 
n 8.00 ,j, 
LOO 
S&biuf t . . 
12 meses.- $14.00 pta 
6 id „ 7.00 „ 
3 id „ n 8*75 „ 
ander the personal direotion of Gen. 
Sir Redvers Baller, in the Upper T a -
gela is ''Vaalkrantz." I t is said to ba 
the key to the lower ridges, 
L A D Y S M I T H R E L I B F 
S T I L L F A R O F F . 
It is also aaserted that British for-
cea mnst have several days of very 
hard flghting, even if Gen. Baller 
suoceeds in bis endeavor and relieves 
Ladysmitb. 
B O E R S 8 E E M T O T S I N K A L L 
H O P E S A R E NOT G O N B Y E T . 
London, Feb. 8tb.—Gen.Baller an-
noances that several determined at-
tempti have been made by the Boers 
to retake tbe poeition he is now oc-
cupyiog at Vaalkrantz, bac that they 
have been repnlsed in every instance. 
I T D O E S N O T L O O K A S 
A V E R Y C O M F O R T A B L B 
P L A C E E I T H E R . 
London, Feb. 8th.—Advlces reoeiv-
ed from South Africa at a late honr 
last evening annoanoe that the farther 
advance of the British forcea nnder 
Gen.Sir Redvers Baller,i8 momentarily 
prevented as the poaitions oooapied 
by the Boers can swaep by means 
of enfilado firing every inoh of gronnd 
between Spion Kop and Doormkloof. 
C O M M I S S I O N E R P O R T E R ' S 
V I S I T T O C U B A 
Washington, D. C , Feb. 8th—Spe-
cial Commissioner J . B. Porter's visit 
to Cuba at tbis tima is simply in order 
to correct a fdw imp ..rfeotiona and 
irregalarities that have been fonnd in 
the practical operation of the Cuban 
Tariff no inw foroe|there.Theonly prob-
able chaoges made will be in the di-
reotion of posible redaotiona in the 
present Custom House duties paid 
on foodstuffs and the necessaneg of 
life. 
R E L I B F O F L A D Y S M I T H 
C E R T A I N 
London, Feb. 8;h,—A telegrara re-
ceived f iom Durban, Natal, annoances 
that British Gen. Buller holds atill bis 
position at Vaalkrantz, on the North 
bank of the Upper Tagala River. The 
relief of the bssiegel City of L»dy-
smith is now believed to be oertain. 
so to do will make immediate applioa-
tion to the Secretary, No. 62 Cuba 
Street. 
The Cuban committee consisfcs of 
three gentlemec whose social qualifica-
tions are absolately aairapeachable. 
Personal enmities do not enter into 
their considerations when paasing on 
applications for membarship. A! l that 
they have to decide is whether the 
candidato is sooially eligible and the 
same may be said of the American 
committee. 
NOTICIAS COMESCIAL^. 
Nueva York, fabrero 8 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Oescaento papel comercial, 69 dp. de 
6 á 6¿ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., ban-
queros, á $4.84 1[4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5fr. 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂., banque-
ros, a 94.3t8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.7[8. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.13[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.122 c. 
Mascabado, en plaza, á 4. c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.11[16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.424. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, febrero 8 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
lías, á lOs. f i 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 11 8. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á lül . l i2 . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1i2. 
París, febrero 8 
Renta 3 por ciento 103 francos 65 céu-
ticaos. 
H A V A X A S O T E S 
— THE HavanaíTemM says^'The Scaroity 
of labor, lika thelack of capital, is a men-
ace to Cuban Industries. The present im-
migration laws, practlcally thoae of the 
United States, are too stringentand should 
be modified, so that thrifty Spaniards and 
Canary Islanders may be tempted to cast 
their forturnes with Neto Cuba. Many of 
the Spanish soldiers, who are acclimatized 
aud know the country,would gladly return 
to lake up peaceful putsuits bud for the' 
severity of theae imtnigration regulations. 
—Mr. Herbert LEE-NOKFLEET, of this 
City, was married at Suffolk, Va., on Feb. 
1, to Miss BessiewM. Atkinson, one of Vir-
ginia'a F F V'B. Tbey arrived here on Sat-
urday last and will make Havana their 
futuro borne. Mr. NORFLEET has a govern-
ment position, with the Quartermaster's 
Department. 
It is reported that General LUDLOW may 
be named chief of the Government En-
giner Corps to be put in charge the cons-
truction of the Nicaragua Canal. 
—Mr. William C. D E WÍ TT, Delégate of 
the B jer Repubüci, wlio had been in Ha-
vana for several days, lefe Wednesday for 
the City of México. 
—The appointment of Dr. GÓMEZ DE LA. 
MAZA, as Secretary of tbe University of 
Havana, has been conürmed by Governor 
General WOOD. 
—The expected arrival borne of tbe Cuban 
Giants, now in the States, bas served to 
revive interest in Havana base ball and 
sporting circles. 
—The new book: Tomorrow in Cuba, by 
C. M. HEPPER, the well-known Washington 
journalist, ia on sale at Wilson's Book 
Store, Obispo Sd. 
— Frofessor HOLMES, of the Smühsonian 
Institiiie, aud Major POWELL, of the Na-
tional Museum, are here from Washington. 
raí 
i 
Projected Rgforms Now that Preei-
inthe dent MCKINLEP'S 
Cuban Tariff- Sjeoial Commig-
— sioner, the Hoo. 
Robert P. P O R T E E is here, ac-
companied by aasistanta and experts 
to assist him in recasting the Cuban 
Oustoms Arancel, our importers, 
merchante, fxporters and planters 
ahould lose no time in presenting— 
though the Havana Chamber of (Jom-
merce and />i'iw«<ríe«—whatever com-
plaiuts, petitions or suggestions they 
may have to offeij especia'ly, as the 
Oommission may not eit longer than a 
week. The Secretary of the business 
Centre indicated iscompiling all snob, 
-ind the body will present a formal 
memorial to Mr. P O E T E R , before bis 
preaent work here oloses; with all 
suoh cases anaoted ia dne order. 
The Presidentof the aforementioned 
Chamber some months ago forwarded 
to the War Department, at Wash-
ington, certain recommendations as to 
naeded reforma and adviaable reduc" 
tions—all of whioh were turned over 
t ) Mr. POETER, before bis late de-
partare from the National Capital for 
Cuba. Bisides suggesting areduction 
iutheimport duties apon American, 
Spauisb and other staple provisión» 
aad export duties npon our Insular 
produets, a lowering of the present 
tariff ma?hinery and other prime ma-
terial was prayed. 
L ' t o u r people who are interested, 
bick up the Chamber, if reeults be 
ainoerely desired; and back it up now' 
while PORTEE is inonr midstl 
Aduana de la Habana. 
Oficina del Administrador, 
Febrero 7 de 1900. 
Se recibirán p",opoBÍciou33 en pUegis cerrados 
para el trab j > y matarial p.v» l i emitrucciía de 
la nueva Casilia do Paiajeros inmodiato al mu«"le 
de Sau Franc'sío, Habana, en la Aduaua de la Ha-
bana hasta la una de la tar le del 78 d4 Febrero de 
1800, cuantió serán abiertos püb ioamonte-on la ofi-
cina del Meterial. 
Los planos y espe. ifioacior.es y las formas nece-
sarias par * propOBicioaos, coa las instrucciones á 
los postores jr Informativa co j.o trú;; obte-
ner en Obispo n. 36. 
S > reserva el de-echo de rechaíar todas y cuil-
qniera proposición, y se advierte que la breveiad 
del tiemdo para completar al trabajo hirá peso al 
hacerse la con^eslóa. 
T A S K 2 E H. B L I S S , 
Comandante, Colectar de Aduanas de Cuba, 
c 231 B-0 
Cotizacién oüeial de ia 6[ privada 
Billotos del Banco Español de la Isla 
ds Oaba: 7S á 7J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: S4& i 84i por 100 
Comps Vend. 
Valor. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuatamtonto 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotocariaa del 
Ayuntamiento.............a 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Ciibas....3....a<.0 • 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a , . . . , . . . . . . . . . 
Banco del Comercio 
t'ompañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almaoa-
nea de Regla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Cárdenas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
CÍOubana Central Bailway 
Limited—Preferidos 
Idem fiiom acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alum-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da fias Consolidada.. 
Compañía de Cas Hispano-A-
merioana Consolidada....,, 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Telofónlca de la Habana 
Compañía de Almacenas de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía da Almacenes de De 
D ŝito da la Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaegos y Vlllaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalin; , 
B^anerla de Aiáoar de Cárde-
nas. 
A o a i o n a s . . . . . . ^ . . , , a 
ObligaoisneB. Serle A ..B 
Obligaciones. Serle B . . . 
Cróiíito Territorial Hipotecario 
da la Isla de Cuba , . 
Compañía Lonja de. Vivares.. 
Ferrocarril Je Gibara á Holguln 
Acciones _ 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Acciones....... 
Obligaciones 
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Havana Cnstom House 
Cf lea of the Colleotor, 
Ftbruary 7, 19C0. 
Sealed bi h will ba raceive 1 at tha Cu?tom Hou-
se. Havaaa, until 1 o clojk P. M. of Fabruiry 2f5, 
190), an ltbcn pz'iUcl? ooenad in the office, cf ih> 
Propeity Clerk. f>; tha firaishing of hall labtr 
and mataríais fort'ie C3i?tru.;'ioa '>f th? new pts 
senher ladliog adjo ning the Saa Fraacisoo whatf 
Havana. 
Plans aid spaVfijations mar ha saen, an i fie 
naoeesiry forms f )r propasáis w th iustraó ions to 
bil lers, i nd o her informi>tion may bí had, at NV 
36 Obispo Sireeí. 
The r ght ia reservad t i rfj íct any and a'l Vldói 
and not'uo is giían tb%6 tha anorta-ígs of the time 
to ba named for completion wHl ba giren ia maku g 
the award. 
T A S K E S H. BLISS, 
M> j->r. Colleotor of Caitoma for C ibj. 
o 2. 2 5-9 
Se reciben proposiciones en p'i ga carrada o ara 
euMir al G bieroo Militar da ia I^Ia de Cuba con 
5300 hachas, Co'lins, sin ruanco, media labor de 
3 1(2 Ibs. ú olí is semejantes. 
10 00' fzadones, Coiline, modo'o emoricano n á -
mero 2, sin cabo, de medio brillo a otros eeme-
jantes. 
10 0.0 marhates sin vainas, collins námera 3 ú 
ot'os lemtjaí tes. 
Por el que suscriba en Pilacio, hasta el medio 
dia del síbirio, febrero 10, en cuja hora y lugar sa 
abruái los pliegos & preseucía de les posiore?. 
Las mercancías han de ser entregadas en la Ha-
bana aníei 6 en el dia 20 da febrero. Los derechos 
serin aboiados por el GobUrao.—E. C. Brooka, 
primer te ienta dol 69 de caballería, Ajudaite de 
Campo. Cta. 230 S-8 
Oficina dsl Administrador de las Aduanas 
do Cuba-
Febrero 5 de 190). 
FropoMoionev 
Se reoibiráu i n e'ti t fi 'in \ hasta el dia 9 de fe-
brero de ISOO á las tres de la tarde, proposiciones 
en pliegos cerrados pava ciertos efantos de escrito-
rio é im;r3Sos D'>ra la Adiana de la Hibani. Todos 
IOJ detalles puedan obtenerse en las oñc n as del ma-
terial 
Taeker H. Blis?, Ce man dan te, Colector de las 
Aduanas de Cuba. c 221 3-7 
O ffle* oí de Collector of Cnstoms Home 
Havans Custon Heuao, 
February 5, 1900, 
Sealed proucsals will be received cntil 3 P. M. 
en Friday Fobraars 9 1900, aud than puolicly ope-
nel. f r̂ eertaln st-fi tiotioner/ and printing for ihe 
Hevana Cyst m Huuse. All particiilars can be 
loarned at tha < ffî e : f ¡ha proonrt/clerk. 
TASKtíR H. BLISS 
Majo ,̂ Colleotor, of Castcms for Cuba, 
c 2/5 3-7 
A oís vim 
f catas eieetsaáas ©I dlt 8. 
Almméi*: 
20 vino Marcelino $49 una 
100 harina Monarca $5.87 uno 
100 82 id Vencedora $8.10 uno 
21 ci cognac Boulestin $7 una 
17 c; veimoutii G. Berna-
cW ; $5.50 una 
17 q quesos crema Flan-
des Venus $29 qtl. 
60 vino Cosechero $49 una 
300 4? p; id Campana.. $52 p̂  
30 ci rnaatequilla Gil $26 qtl. 
24 latas chorizos E . G . $L.25 lata 
40 fardos papel Zaragoza. $0.34 ream i. 
80 c; carnes $425 una 
20í) gfa. ginebra Competi-
dora $3.50 
250 id id Dios Baco $2.25 
69 C7 cognac Extra Vr ueha $5.50 
40 q anisado fino $2.50 
30 c? sidra Golondrina $2.23 
50 c; ponche Tiueba $6 
10 c; go as trueba $10 
30 o; ron 3 negritas $4 50 
20 p? vino González W..is . $49 
10 ti?, jarrones Tema $17 
20 c? vino S Julián $5 
50 latas pimentón $8 
Vapor Santanderino. 
750 tabalea sardinas $0.87i 
Vapor Conde Wifredo. 
50 82 garbanzos Morunos.. $3.50 qtl. 
Vapor Vigilancia. 
300 82 frijoles 02 otes 16 rs. qtl. 
Vapor Séneca. 
251 s¿ f ijoles 02 cte $2 qtl. 
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4 . P Ü B S S D E T E A Y E S i A 
Aransas; Ne-w Orleass. 
iVSaacotte: Tampa j Key West. 
Sóoeca: iíneva York. 
Oliváttf; Tampa y esc. 
Vigilancia: Veracrus. 
México: New York 
AUcia: Liverpool y eso. 
M. M. Pinillcs: Barcelona y esaalat. 
Whitney: New Oríeans. 
Moatserrat: Cadi» y escalas. 
Reina Miria Cristina: Veraoru*. 
Yuoaiin: Now Yors, 
Orizaba: veraernz y oso. 
RabaTa: Nueva York. 
Gidit:mr>: Liverpool. 
M gual Jovor: Barcelona. 
Maxoctie: Cayo Hueso y Tampa. 
3-.vana: New York. 
Ara.-'sas: Nueva Orleans 
Oiivettíi: Cayo Hueso y Tampa 
Séneca: Veraoruz y eso. 
Viarilancia: New York. 
Whitnoy: New Orloans y esa. 
ryíéxico; New York. 
Montserrat: Varaerus y eeo. 
Versaiiies: Veracruz. 
Orizaba: New Yorfe:. 
Reina Maria Cristina: Coruña. 
THE purpoeed sappressioa of the 
Oaban Proouradore, ia conneotioa 
with the projeoted reorganization of 
judicial affairs, is oausing no litile 
protest. 
'•The A986mbly,, Fancy Dress Bal l , 
that was to have tak^n place at the 
Maestranza on February 2, and WAB 
postponed on aocount cf the abrenae 
of General WOOD, the President, aüd 
üaptain B. G. BBLLAIRS, the Ssoret-
ary, Will t^ke place on VVashington'fl 
Birthday, February 22. 
\r be^n deeicíed that, ^ ' ^ P tn 
Chu iiuiiied' time at ditposái, thu 
Wearing of fancy dreea of any kind i8 
tíDii ely optiona'. 
It is reqoested that all tho»e feeÜDg 
ASPBOTO DE Lá P l á Z i 
Febrero 8 de 1900. 
AZÚCARES.—Mas animada y muy firme 
esta plaza, habiéndose ef¿ctiaado hoy las 
siguientes ventas, á entregar en la costa: 
Ingenio Santa Gertrudis: 
50üÓ sacos centrif., pol. 9 ii97, á 5.1[2 rs. 
en Cárdenas. 
Varios: 
500 J id. id , pol. 05J[ '6, á precio reserva-
do, en ilatanzas. * 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5.1^ á 5.1L4 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO. — E l mercado sigue bajo las 
mismas condiciones anteriormente anun-
ciadas. 
CAMBIOS.— L a plaza signe tranquila y 
sin variación en los tipos: 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19 á 19i por 100 F . 
3 djv 20 á 20i por 100 P. 
Paríe, 3 d¡v 5 | á 6 por 100 P. 
España s? plaza y eso-
tidad, 8 div. 17 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . « 4i á 4Í por 100 F 
1i por 100 P 
V A P O E E I S 0 Ü S T E B O 8 
¡ a s s j a p s H A K r 
Febr U Anticóganes Meneades, en Balabanó, 
Batabanó pro-
DrocswrjBVüe Ousa y esa, 
18 Reina de los Angeles, en  
procedente de Cuba ? esc. 
F X 7 E H T O L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 8. 
De Filad'Ifia en IS HÍ-IP gol. am, Dav d Baird, ca-
ritas F.sker, toes. 6i5, t-ip. 8, con carbón, á 
Coniil ArchiboU. 
So cotizan 
por 100 P 
por P100. 
por 100 V 
por 100 V 
E . Unidos, 3 djv 9 á 
MONRDAS E X T R A N J E R A S . — 
hoy como sigue: 
Oro americano, „ 9 | á OJ 
Qreenbacke 9 i á 9 i 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 l 
ídem ídem, antigua.. 50 á 51 
ídem americana sin a-
«niero 9 i Á v J por 100 P 
VAÍORÍS.—Bastante quieta na estado la 
Bolsa hoy, no habiéndose vendido más que 
lo siguiente: 
3150 acciones Gas, 24 3i4 á 25.1ii 
*'35,000 Billetes Banoo, l.m, 
tt|Q00 Îftt») 
Salidas de travesía ' 
Dia 7. 
Para Mitatzap vsr. CSJ. Marüa Saenz, oa». Mer-
gnal. 
Cartsg na vap. alemas Svhletwig, cap Sclhu-
ter. 
Ule. 8 
Jsck'íOEville g^. am. Raafell, cap. Smiih. 
Deltwire, B W , vap. ñor. Volncd, cap. Cor-
nelienseu. S.<íyíi&ÍS]ST<í HE F&8A3%Bm 
SALIERON 
E n el vap . am. ÓLI'/iSlTE. 
P ra C. Hueeo ? Tamp j : Sre?. H. G. Coris—C 
Me C-tnmon y teñora—ü. R. Peía'.—Jo. é V^nin 
dez—Ramón Pérez—Jr si Gañí i—A GenzaUz — 
Aifredo Alv^rez—A P. Corsé—J Lambert—R 
B^OíBnller—W. A'iright—J. Argil«, les—J. HuW-
k na—J .sé Sierra.—B. Coe—P. Caitillo—P. Saigle 
—Joté Roxan—Fraucis o Romtn—'Jarmen García 
— 'J. Pérez—Dokraa Perdomc—L Kdñez—Joeé 
Meuén lPz—Manael Ot r.—A. Rubio—Josá Rubio 
—Jcsé González—P B anco—Inéa Palomino—Cre-
cencio Palomino—R-cardo Merécd.z—P. Baile— 
«'asirairo Ca:arreal—Jal o Gar-ía—Jaime J y - B. 
Carlota y 8 1 líos—D. W. Bnbt-W Ilcff.-nan-
Maiíi Valdés—Manuel Pérez—Julio PJa—Merce 
des A varez—Regla Cauacho—Pan'a Miiord—Jo-
sé Galindo— Euri-me Pérez—lí. Dubrenill—Jofe 
té Ai t mió Lorenzo—F. CarDonoll—I. Mfnéodez 
—P Rodrigue-:—L. Rivera— . Williams—F. Hsr-
ñsndez—S Jirez—Ar:nro Canaleic—Angel Melin 
—B, Buncoi—Aviiino Prado—Joté A'varez—Ma-
nuel Reviulti—José Ballest ros—R. Wiison—An-
tonio Oactí-o—>. Armaad—J. Tayljr—8, Fronhe-
ser—\V Kímju—W. Wa)henford—Abelardo Fer-
nandez—J. W C?.nni.g—3-. W. Johngou—José 
B.-iro—H, Daviíoo—AmJia Cantero-S. Iluate— 
J.Pujutet—J Williami.—A. M. Ferguson—E H . 
(iutn—J Larg—M. ocem r,—B. A, Bailley—O. 
E BaUiet—Q. VV.stros—B. D^tk n - J j . é Bo'.a-
impertactón. 
Por el yap, a m . HAVANA, de N. York. 
Varios: 134-3 oaj iale^he, 1'5 J i ) . quesos, KO id. 
t oc ino , • 70 id. Ii leros, 2Í i !, mai.t qnilU, 35 id. ga-
r.ctaü, T4:7 id. coasorvAS. 1J id. oieomargirina, J9ÍO 
BICOS litriaa, 1 4 id c.fé, 100 'aisles pescado, 115 
l ultoi cervez"*. 4̂  id. j m ines, 28) id. frijoles, 937 
id maniota, 73 id. cLicuares 36 id. salühiíhon, 31 
¡d. carne, 20 ii . v .ao . 2Í0 sacos hirina maiz, 15 ba-
rriles n cas, 45 id. m n̂z vrii s, 1" huacales pera», 1 
caja C u ñ a c , :5 ¡rjis dulces, )2 palomas, 6 conejos, 
6 g.iin^as, 2 c -jís «ac o 4 bamíes maicena, 2 cajas 
W-.sk y. ?0 bultos tabacos. 
Dia 8: 
0© C- cdnuii f o l Air.aU=i, pas Ferrar, can 60QO ¡ 
Ctij i». 
-Cárdenas col. Seraiiaa, cap. Deb«ii Céu i 
— Cárdelas gol. Josefina, pat. Barnalde, con 600 
sacos carbón. 
8. Morena gol. Isla de Cuba, pat. Eaaeñat, con 
10C03 cijss. 
Arroyos gol. 2 Hermanas, pat. Román, con 600 
caballos Uña. 
Arrojos gol. Gianera, pet. Yena, con 500 ca-
ballos leña. 
Ssgaa gol. 2 Anrgos, pat. Ros, con 6-.0 sacos 
carbón. 
Despáchalos de cabotaje 
Dia ?: 
Par» Carahatas gol. 3 Hermana?, pat. Seijo. 
Matanzas gol. María, pat. Esteva. 
Jaruco gol. ^te. Jaru;o. pat. Porull. 
Saguagol. Artonia, pat Tur. 
Saguagol. Mallorca, pit. Ziiagoía. 
Baques que ban abierto registro 
Dia 8: 
ISfNo hubo 
Baques coa registro abierto 
Dia 7: 
Para Delawsre, B. W., vap. ñor. Volund, capitán 
por L . V. Placé. 
En lastre. 
Matanzas vap. esp. Martín Saonz, cap. Men-
gual, por L Saenz y cp. 
Con carga de tránsito. 
Jacksonvill» gol. am. Ma'y . J . Rusiell, por 
R. P. Santa María. 
En lastre. 
Miamí vap inga. Prince Edward, cap. Losk 
hart, por íüiláj y cp. 
En lastre. 
Dia 8: 
Mobila va?, ings, WidiringtoD cap. Wat-
son, por D. W. Bahl. 
En lastre. 
Filadelña vao. ademan Claudias, cap. Sohwa 
ner, por L . V . Placé. é 
E n lastre. 
Baques despachados 
Para'FiladeMa vap. aloman Gat Hiél, cap. gehro-
der, por R. Trufan 7 cp. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
Aevapres coros íanceses 
V A P O R 
V E R S A I L L E 8 
capitón LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
Santamdery ^ 
St . ITazaire 
sobre el 15 de Febrero. 
ADMITE CATIGrA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ee recibir^ finioamente él día 
13. en el nraalle de G%balleria. 
Los bultos de tabac(?y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Do mál pormenores It firmarán sus con-
signatarios, BEIDAT, MONT'ROS y Cp., 
0Í0 7-9 
D B Z i A S A N T I L L A S 
7 © O L f O D B M E X I C O 
VAPORES CORREOS 
TrasalMoa Coipail 
A N T B @ 33S 




el 17 de Febrero á las cu: tro de la larde llevando 
la correspondencia pública y de cflc'o. 
Admite carca y pasajeros para dichos puertos. 
Las póiisas'd*» carga so firmaríin por el oonalgas-
tarlo antes áo correrlas, sin cuyo requisito serás 
aulas. 
Kecibe carga á. bordo hasta el dia . . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «añores pasajeros 
hacia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del ordeay régimen interior de los vapores de esta 
Compañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
Sí. Calvo. Ofloioa n. 88 
S L V A P O B 
REINA MáRIA CRISTINA 
capit'n CASQUERO 
Saldrá para 
C e m ñ a y 
Santander 
el día 20 de Fabrero á las 4 de ia tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Lo* Uliieass «e pasaje, solo során expedidos has-
ta las doc« del dia da salida. 
Las pólizas da carga so Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
üa 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
SOTA.—Sata Compafiia tiene abierta una póliza 
iot&nte, así para esta línea samo para todas las de-
nis, bajo la cual pueden adegurarse todos leí efec-
kas que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atencida de los seCorss pasateioi ha-
da el articulo 11 delBeglssaento de pasajes y ds? or 
isn j régimen interior da los vapores desata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escrihi? sobre todos los 
faltos de su equipaje, su uomhre 7 el puerto d* dec-
lino, con todas sus letras 7 con la maver olaridaá" 
La Comp&&Isno admitirá bulto alguna de equipaje 
que nollevs claramente estampado el nosibra y ape-
lado de su dueüoasi oorao «1 del puerto de destíes. 
De más pormenores impondrá su consigaasario 
«. Calvo, Oacios núm. 28. 
k f m i los cargadores. 
JSfta Ccmpallia no responda del retraso 6 extra-
fío que sufran ios bultos de carga que no llevan 
sstampaáos con toda claridad el destino y marca» 
le las mereancías, &i tampoco délas reclamaeio-
ass quo se hagan, por mal envasa y falta da preoin-
en los mismos. 
o 13 I 78-1 E 
PLANT SYSTEM 
Fa@t M a i l X«me 
Los r á p l á o s y inj osos vapores de esta 
Línea, eatrarán y saldráa en el orden 
s i g a í e n t e : Los 
Lines, Miéreolii y Sábadsi 
entrarán por la njaSana salleudo á lf s doce y me-
dí* Ssí di* para Cayo Huesa y Tampa. 
En Fort Tampa hacen conexión cou les iranís 
•*•» vestibulo, que van p r o T h l o s da los carros de 
f rrcoarri! más slegüntea de salón, dormitorios y se-
teotorlos, para todos los pTsstoa de los Estados Uní 
iot. 
se dan bti'etee directos para lo prinoipales pus-
eos de los Estados Unidos y los equipajes se desp*-
ohtn desde ael» puerto *l de su destino. 
Jfsick oo&v«ci6r.oi& de los señores pasajeros el 
4«3paoho de letras sobre los Estados unidos estarí 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pá-
sale el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Ilospital Service. 
Miercadems núm. 22. altos. 
Bastí 'UMI toforpi^s i l i / i ^ i e i M . k í í t t ísasr'Jí&iíaivtes 




De HAHBUBOQ el 6 de cada mea, para U K A 
BAÑA oon escala en P D E B T O B I C O 
L a Empresa admite igualmente oarga para BSa-
tansas. Cárdenas, Cienniegos, Santiago ae Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orta y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suñoiante 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COW CONOCIMIEN-
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Blrminghan, Eordeaux, Bro-
man, Cnerbourg, Copenhagan, Génova, Grlmsb7, 
Menohester, Londres, Ñápelos, Southampton, Ro-
tterdam 7 Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentas da la CcmpaQía en dichos púa' 
KM pura más pormenores. 
F A B A E L H A V K B Y HAMBTJEGO 
con escalas eventuales en E A T T I , SANTO DO-
MINGO y ST. T E C H A S , saldrá sobre el día 8 
de Febrero de 1800 «1 vapor oorreo alemía. de 
3 607 toneladas 
capitán HEYDORN 
Admite oarga para los citados puertos 7 también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR. 
ASIA, A F R I C A 7 A U S T R A L I A , según porme-
nores que» se facilitan en la casa oonsígnatasia 
NOTA.—La earga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta naava orden, ao admite psia-
eros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballo?!». 
L a oorraspondsnoia solóse recibe por la Ateí^ 
iaíetración de Qoxrsos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A S T E 
Bita Empresa pone £ la disposición do los seBo~ 
s»i cargadores sus vapores para recibir oarga ea 
uno 6 más puertos de la costa Notte r Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre que la carga qnt se oíresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E 7 HAMBUl GO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo ea 
Havre d Hamburgo & soavenlencia de la Empresiu 
Para más ponaeaoras dirigirse £ sus'voaslsaal»-
IIM: 
Mnriqu® Mei lbui ' 
Stm Ignacia A&aataáo 
o 1(W TKfl-l D 
- I I I L STEáffiSHIP COfflPAM-
LINEA DE WARD 
Sorvicio regular de vaporea correos amertoaao 




Stgo, de Cuba 
K o i loieíicao Trust Companf, 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
Agenta F i s c a l del Gobierno de los 
Es tados Unidos , Depositario le-
gal para e l A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuogos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
R e s e r v a : $1 .000.000, 
Compra y vendo letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades dol 
mundo. 
Hace toda clase de operacisnes banca-
rías si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuerna corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares;con referencia á emisiones do bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas do seguridad para la gnarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la lela de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas quo no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar eu dinero. 
Puede entregarse on la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desdo cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to ae haga por un período fijo de eeis mo-
ees ó un año. 
C O N S E J E B O S D I R E C T O R E S 
D E L A HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y CB 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y C» 
tSeñor Calixto López, 
Calixto López y C* 
Señor Elíae Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués do Pinar dol Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo, 
F . M. HAYES, Administrador. 
Koitti keiican Trust Company 
C a p i t a l : $2.000.000, 
Surplus : $1.000,000, 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Caba St. 
Now York, 100 Broadw ay. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuogos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of the G o v e m m a n t 
ef the XTnited States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, reeeives deposits, subject to 
check, and makes advancoa and loana on 
approved seouritíos. 
Buys and solls Echango on all principal 
poluta in the United States, and Europe, 
and on cities in the laland of Cuba. 
Isauos Lettera of Crodit payable in in-
stallments by ita correapondente in all the 
principal citiea of the world. 
If) a logal Dopository for Government 
City, and Court funda. 
Acta aa Truatee for RaiVway, Gaa, E l e c -
tric Light, and Water Companies and aKl 
corporations, or individual property owneré 
that issuo bonda secured by mortgage. 
Has and offers safoiy-boxes for the kee-
ping of valuea, jiwolry or money at ratea 
in proportion with the sizes of ihe boxea. 
At each of the Comoany's offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arrauged, for the conveníence of those who 
not engaged in raercantí o business, and 
who wiah a safo dopository for their mo-
ney. Snms of fivo ($5.00) dolíara and up-
ward, may be depositod in the Savings 
Bank fur fixod periodi of aix months or 
oronoyear, and intoresfc wl l be allowed 
at thá rate of 3 § por annum. 
ADVISORY DIttBOTOES IN HAVANA: 
Sr. Luia Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
«r. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Produce Exohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marquóa de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 





Salidas de Nueva ¥ork para la Habana 7 puertos 
de Mosico los mióroolas & las tres de la tardo 7 pa-
ra la Habana todos los sábsaas ú ia une da la 
tarde. 
BftlidAS de la Habana para Nueva Yorí; todos los 
bmes & laa cuatro do i» tardo j todos les s&baáas 
& la una de la tarde. 
M E X I C O . . . . . Febrero 
YUCATAN ~ 
HAVANA . 10 
V I G I L A N C I A „ Vi 
MEXICO . , . . . . . . » . MI 17 
ORIZABA M 19 
HABANA. 24 
S E N E C A . . . . . . „ 26 
Salidas para Progreso 7 
sedic dia, como sigue: 
ORIZABA Febrero 
S E N E C A . . . . 
Y U C A T A N . . . . . „ . 
V I G I L A N C I A M 
PASAJES.—Eatos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen BUS viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que oon fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por con siguiente no 
oe requiere el d«póaito qaa para el pago do la mia-
ma hacía cada pasa:ero pero si eloertifloado de va-
cuna el cual se obtiene en las oñclaas de Sanidad, 
Mercadarea n. 22. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia 
se admitirá únicamente en la Administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La oarga se recibo en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea da la fecha do la 
salida 7 se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam. Botterdan, Havro 7 Am-
beres; Buenos Airee, Montevideo, Santos 7 Bio 
Janeiro enn cono oimientos direeiora, 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placó, Cuba 78 7 78. E l flete •íe la oa-^a p ara 
puortos de Méjico sorá págalo oor adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 3 de la tarde para los do 
Caiba^ién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
So despacha por sus armadores 
San Pedro n. fi. 
o U 78-1 E 





Los señores vi»jaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Patire, Gibar», Mayari, Sagua 
de Tánamo, Bjracca Cuintínamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
paspj?, deben Uivir su equípalo P1 muelle de Ca-
ballería (mé de la calle de O'Rfcillj) para ser ics-
fieccionado y de.infectado en caso neí esario, Bogi'ui o pií vienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
J g « aa I Mo encargo de matar el COMBJS5 En B « en casas, pianos, muebles, carruajes, donde quiera quo sea, gp.rautliando la operación, 40 
»Cos de 'iraotioa. Recibe aviso al portero de la Con 
Udíri» d&l Teatro de Tscór., en la Administración 
de esto porióilico y en la antigua ferretería del 
MoDBorruto: O-Roilly 120. Te'é.fo™ 653, ó por cor-
roo ea e'CKtiUO. oaün í?e Saam Tomás n. 7. M-
quina ¡i TULIPAN.—Rafael Ptírar. 
15 1 F 
A V I SO 
Se haoa saber por e.w anuio.o á loa S3fioras 
ccntratloUs y dsmia porsoiaa qas rainitan ó en-
treguen efoctoaó vlv jrd' á oit\ an% do 3 ) isfioei-
cia y Maí.ern did de la Hibmx, qia sas l ijtn d i 
remisión debería sar re/isaUa á su eatreg 1 por la 
Mayordoraíay puesto el o.oBfi>^a ;̂ de lo contrario 
no será pajada nenguna caauta. 
Lo que se publica para ganeral cono cimiento. 
Habana onoro 3 do 19J).—ifii Direator Adúalnis-
trador. G » • 
Méreaiitileé 
Participamos á los embarcadores «¿uo ca virtud 
de las nuevas disposlolonee del Sr. Admiaiatradct 
de Aduana, es obligatorio especificar ea los cono-
cimiento de embarque ol valor 7 peso bruto de las 
meToancías. 
Para más pormenores dirigirá-1 á BUS oonaigao-
tarlos 
Z A L D O & Co, 
C u b a 76 v VB. 
e 8 156 1 B 
Ccnip̂ ía íel f rrocarril k tmmi 
S E C R E T A R I A . 
1i\ Junt» general ordinaria convocada para el 31 
del paavlo eLero, no tuvo lursr por no hiborse r : -
presentado en el ado ol 1 dmero de acoiouca que 
previene el Raglamar.to ds la Oomp^ñía; y por día 
posición del Sr. Vine Pre-idente, en funciones de 
Preaidentí», (io conf jimidsd oon lo acnrdado por la 
Jnnta Dirf ctiva, se cita por segunda vez á 'OB B flo-
rea accionistas para ceiebrar ca* eeeión el 12 dol 
corriendo, á Iss doce del dia on el BSIÓJI destinado 
al efecto en la esta iói de Gar i \ . En ella, como 
ya se ha anacciido, SÍ prpeentuá el Bilat eo del 
fíltimo año oncial; ee leerá el Informe de la Janta 
Directiva relativo al nrsno; et procederá 4 la el-c-
ciín da dí>E v)oales y sa tratarán los demás parti-
culares qua ̂ e propongan Y so advir-rta qae segúa 
lo de*ermiuido en el ar;íca!o 44 dol licg'a'necto, 
la Junta sa cona.ítairá coa los socics qua concu-
rran, sea oaal futre sa núrasro y la ftaocWn del ca-
pital qui re jrpsíí.tin.—'ilatan'.as, 2 de fibr. ro de 
1930 —A varo LivasUda, Secretario. 
o 216 la-S fid-R 
Escogidas de tabaco 
Majagua (soibóa) de primera, seguada 7 tercera. 
Se vonoe á presloa m ódiecs en el depósito calle de 
Morcad?ro8 n. 7, casa de les Src*. Ijeonardt y Cp. 
íaperes costeroŝ  
Empresa de Fomento ? 
Navegaeién del Sur. 
Habiendo suspendido su it i-
nerario el vapor Oolón , esta 
E m p r e s a p o n d r á dos Goletas 
que sa ldrán al ternativamente 
los 
M i é r c o l a s 
y S á b a d o s 
de B a t a b a n ó para los destinos 
de Punta Cartas , B a i l é n y Cor-
tés , quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
(Compíúíi del Ferrac.r.-il del Oeste dala Habana) 
S E C R E T A R I A . 
La Janta Diisctiva de esta Compañía ha aborda-
da que ee ter.gin por prescriptos con arrog o á las 
loyea aplicables á la mv.teria y ef peoialmeute el ar-
tículo 947 dol Cód'go de Comercio las sumas r o co-
bradas de los dividendos números 1 / 2 que comen-
zaron á p :girse respectivamente ea 19 de noviem-
bre de l^i-S y 23 de octub e da li>91, y qu^ se pu-
blique etta acuerdo paragai eral conocimiant>. 
Habana f jbrero 6 de 19i.0.--El Secretario, Car-
los Fon'a y Sterli: g. C 23J 10-7 F 
o 106 
E l Administrador, 
1F 
m m m 
D E 
E L VAPOR 
capitáa J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Fe-
brero á las 4 de la tarde para los de 
Nuevi tas , 
Qlbara , 
Baracoa , 
C u b a , 
Santo Domingo, 
S a n Pedro de M a c o r i s , 
F o n c e y 
•Puerto P ico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia 10. 
Se despacha por ral 9rro§<|prs8 Ps-
L a íJoióa Mercaaíií de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Para cumplimentar el art. 19 del Reglamento de 
esta Sociedac", se cta nuev>mpnte y por segunda 
convo atora á todos los r-inores FOCÍOS para la 
Junta General qoe «e verificar» el domingo 11 del 
actual, á L s doce del cía, en S n Rafael 5:;; y en 
la cuai sa elfgin Preaidante; Primero y s gando 
Vica PresldeLtes; Tesorero, nuevo vocales, tres de 
ellos por un £.ño, y seis tupientes. 
L ) que se anuncii por esta medio ptra general 
conot imienio; advinicu Jo qua con arreglo al Re-
gimentó, SÍ ver.'floará la Junta, cialqulera que sea 
el número de s ^ios que concurran. 
Habcnn 5 de F-.he-o de 1900.—El Secretarlo, Jo-
sé López. c 215 ^A1-5 d8 6 
m m i & OEPOSIT m n w 
0F MARYLAND 
áctivo: $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acoiones ú otras propieda-
des. Se paede ocupar nn destino dan-
do las Piaozaa de esta Compañía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Cuba. 
Es ta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas ea el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este ^aís. 
Oñeinas. Cuba 58 
Ota IFil 7S-9.7 K 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propie tar ia de l a P á b r i c a de C e r -
v e z a "JLa T r o p i c a l . " 
Abordado por la Junta Directiv» en 3) de Ene-
ro último el reparto de un dividendo de cuatro pe-
sos y veiare y cuatro centavos e i oro, por acción, 
los señores accionistas poliáo pasar á las Oficinas 
rf. v<.-~r-c.. c ' 10 Doltflfslaaa "úm. 84 
c!<¿uiua ^ Infanta, de 8 & lú de la mañana, todos 
los dias hábiles, desde esta fechs, y se les ruega 
lleven los títulos que po icen, para recibir IOJ nue-
TOS y oabrar el divideado da unos y otros' 
liaban» i? de Febrero d e i m - E l Sdqí«t&ílo, tf- A. m • m H 
E l Director de la Sociedad Anónima 
Central "San Ramóll', llama la aten-
ción del público sobre lo eiguiente: 
Io Que llamar extinguida á la sooia-
dad anónima central ''SAQ Ramán,' , 
decir qne esta sociedad esta en liqui-
dación per acuerdo do la mayoría y 
babor vencido el término social y llamar 
ex-D¡rector, á quien es Director de la 
sociedad en virtud de cláusula expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pura y á la verdad 
legral. 
2? Que al Director de lgí»Sociedad no 
se le sigue litigio judicial alguno. E s a 
forma de expresión ni es correcta ni ea 
exacta. 
3o Que la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar crédito alguno porque 
los recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en effcCtiTo, 
los trabajos preparatorios de zafra; y 
los productos de ésta le bastarán para 
cumplir sus obligaciones. 
4o Que ni la Sociedad, ni su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó personas se hagan solidarios de nin-
guna clase de responsabilidades. Ni 
io necesita nadie, con la garantía del 
crédito de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5? Que cada cual es dut ño de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido con ello, pues que todos esta-
mo3 obligados á responder d P nuestros 
actos y Ja ley y Ja opinión pública ha-
cen lo demás. 
6? Que cuando la facultad privativa 
de administrar y de nsar de la firma 
de la compañía, haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, 
no se podrá privar de ella ai que la 
obtuvo, (art. 132 del Código de Co-
mercio). 
7o Que el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, puede 
ejercer todos los actos administrativos, 
sin embargo de la oposición de sus com-
pañeros, á no ser que proceda de mala 
te; y eu poder es irrevocable sin causa 
legítima, (art. 1692 del Código civil). 
8o Que en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á disposición de 
la prensa y de cuantos se crean inte-
resados en loa negocios y operaciones 
de la sociedad anónima central "San 
Ramón" y hasta á la disposición de 
curiusos de buena voluntad, es tán to-
dos los antecedentes, justificantes, no-
ticias y pormenores que sean del caso. 
Virgilio López Chávea. 
C 213 10-4 
A V I S O . 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig'o judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haborie retirado en absoluto nuoetra con-
fianza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Rabeas P- P« 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaelít PíS?> 
viuda de Gandarilla; Jalcae Eosa» 
DIARIO DE U M W i k 
CIERNES 9 O E FEBRERO D E l i ü O . 
C O U E E S P O S D E N C I A 
Sr . Director del DIAEIO DE LA. MA 
Madrid, 23 enero de 1900 
E l suceso del dia es la Asamblea de 
las üáraaras de Oomercio reunidas en 
Valladolid. Acudieron machos y bue-
nos elementos de las clases mercanti-
les: hablaron varios oradores alto y re-
cio: tronaron contra el mundo oficial y 
la gente política: confirmaron los 
acuerdos famosos de la junta de Zara-
goza y revistieron de poderes onnímo-
dos á una comisión permanente ejecu-
tiva presidida por don Basilio Paraí-
so. A decir verdad la opinión no se ha 
impresionado tanto con loa debates y 
las resoluciones de Valladolid como se 
preocapó hace año y medio con la 
asamblea de Zaragoza, y eso que ahora 
se han presentado las mismas fuerzas 
con más poderío, con mejor organiza 
ción y con más amplitud de miras. 
Cumplióse lo que anuncié en una de 
mis ú l t imas correspondencias y fué el 
romper los eselnsivismos en que se ha-
b ían encerrado anteriormente. No solo 
solicitaron el concurso de la Liga de 
productores y de la clase agrícola, sino 
^ue halagaron sobre toda ponderación 
á don Joaquín Costa, el otro caudillo 
de la llamada masa neutra y le reser-
varon un puesto especial en la junta 
permanente. Tampoco se han mostrado 
firmes en la primitiva intransigencia y 
esquivez para con los diputados, sena-
dores ó individuos de las parcialida-
des constituídaf: han declarado que 
aceptarán su concurso si realmente y 
de buena fé apoyan las bases de Zara 
goza. Parece sin embargo, que no loe 
admiten en agrupaciones organizadas 
sino sueltos, si uno á uno se asocian ai 
movimiento y acatan la disciplina de la 
suprema dirección de las Cámaras de 
Oomercio. 
E l acontecimiento es de tanto relie 
tve y ha de traer tales oompIioaoioneF 
á la vida pública que bien merecen UD 
esamen detenido sus aciertos y sus 
errores, y paso á hacerlo, como de cos-
tumbre, «tnc ira et stttdio quorwn causas 
grocul hateo. 
E l principal vicio de esta Asamblea 
•ó, mejor dicho, su pecado original con 
siste en lo incierto, desigual y arbitra-
rio de la base de las representaciones 
respectivas. All í han discutido y han 
votado con el mismo derecho é igual 
proporción los que invocaban el nom. 
bre del comercio y de la industria de 
grandes y opulentas capitales como loe 
•que hablaban representando insigaifi 
cantes centros de población. Y aunque 
«n las cuestiones de derecho puro y en 
l a esfera de los principios lógicos la 
xazón y la justicia no desmerecen por 
eer un aldeano rústico ó un banquero 
cortesano quien los defienda, al tratar-
se de intereses materiales no pueden 
tener el mismo voto Barcelona que Y i 
tigndiao ni Madrid que Argamasüla 
•de Alba. E n estas juntas de represen-
tación desigual y estrafalaria suele 
siempre tropezarse con análogos incon-
venientes. Recuerdo que las variae 
ocasiones en que la prensa se ha visto 
oprimida, celebrábase al empezar el 
período de prueba una junta de defen-
sa por todos los directores de periódi-
cos de Madrid. E n alguna de ellas lle-
gamos á congregarnos hasta cincueo-
ta. Lo primero que se proponía era el 
retraimiento, es decir, el dejar de pu-
blicarse todos como el acto más enér-
gico de varonil protesta. Pero ¿quién 
3o proponía! Aquellos diarios ó revis-
tas que tenían contado número de lee 
í o r e s y que paaabaa angustiosos apuros 
7>ar» ea/ir del dia. Y como éstos figu-
raban en mayor proporción llegaban á 
reunir las cuatro quintas partes de ios 
votos contra JSl Imparcial, E l Liberal, 
MI Heraldo, y L a Correspondencia de 
JEJspaña, cualquiera de los cuales tenía 
más suscríptores que todos los otros 
juntos que iban ganando con una sus-
pensión temporal. Pudo advertirse en 
cierta de estas memorables reuniones 
de defensa que capitanearon la agita-
ción más intransigente cinco periódi-
cos dedicados á ¡os niños, a lgún otro 
escrito expresamente para el bello se 
guna provincia, se han reconocido 
como mandatarios de aquellas cuya 
Cámara fc^tó, á individuos de a lgún 
Centro Mercantil, de algunos gremios 
ó de cualquiera otra entidad análo ga 
que presentara un número capricho so 
de firmas, cuya identificación nadie se 
ha ocupado en hacer. Por lo tanto, 
en la Asamblea hemos tenido, provin 
cias admirablemente representadas, 
provincias con escasos y discutibles 
procuradores y provincias que total-
mente se han abstenido, á no ser que 
tengamos por representantes de ellas 
á unos cuantos expontáneoa tourütas 
bullangueros que de por sí se han 
atribuido poderes que nadie les dió. 
A l lado de todo esto han asistido, 
como antes indiqué , representaciones 
l eg í t imas de multitud de centros pe-
queños y obscuros. 
Pero á pesar de esta serie de evi-
dentes deficiencias, la reunión y el 
movimiento oposicionista á los parti-
dos y gobiernos que turnan en el po-
der han alcanzado un éxito superior á 
las esperanzas iniciales. Se han con-
gregado unas quinientas personas, 
que de por sí y por la hueste que lee 
sigue, significan mucho en la nación. 
E l espíritu que los domina es el de la 
clase media, (el hombre líquido) que 
describía el gran Fígaro, en las si-
guientes inmortales l íneas: 
" E l hombre líquido fluye. 
xo, y uno ó dos do los que, no sin do 
naire, se decía que llevaba al correo la 
edición de provincias un mozo de la 
imprenta en el bolsillo del chaleco. 
L o mismo viene á suceder en esos 
Congresos ó Asambleas donde no se 
depura lo que cada cual representa; 
pues si al tomarse un acuerdo grave y 
trascendental cuenta quien lo propone 
y lo vota con una numerosa falange de 
representados ó poderdantes, claro es 
que será obedecido y alcanzará efectos 
positivos en la práctica; pero ¿qué a l -
cance ha de tener la fiera actitud 
de los delegados del comercio de 
Fuente Ovejuna, Zamarramala ó Ca-
beza de Buey ? 
A más de esta perecuación de lo 
grande y de lo pequeño, ha habido en 
las representaciones de las capitales 
y centres populosos un totum revoluíum 
que ha de llevar las consecuencias más 
discordantes al cumplimiento de loe 
acuerdos,, 
Primeramente las Cámaras de Co-
mercio se constituyeron casi sin vota-
ción, y en varias de ellas sus indivi-
duos ni siquiera tienen las condiciones 
prefijadas. H a bastado, por acaso, una 
imprenta de tres al cuarto ó un ten-
ducho de mala muerte á los respecti-
vos propietarios para asaltar lugares 
prominentes en las Cámaras de so 
provincia. E n otras, la mayoría de loe 
corre, va-
ría de posioiÓD, vuela á ocupar el va-
cío: serpentea de continuo encima del 
hombre sólido (el pueblo) y le moj^, 
le gasta, le corroe, le arrastra, le vuel-
ca, le ahoga. E n momentos de revoln 
cióa él es el empujado; pero se amon-
tona, sale de su cauce, y como el to-
rrente que arrastra árboles y piedras, 
lo trastorna todo aumentando su pro-
pia fuerza con las masas de hombres 
sólidos que lleva consigo. Pero así 
como el torrente no sabe la fuerza que 
le impele, ni ei hace al correr daño ó 
provecho, así el hombre líquido no ee 
más que un instrumento menos imper-
fecto, que subleva instrumentos menos 
ignorantes; pero lleno ya de pretec-
eiiones, mete ruido, desafia al cielo, 
enuncia una voz, produce eco. L a 
piedra no suena sino cuando la impe 
len á rodar: el agua murmura sólo 
sorriendo y existiendo. L a clase me-
dia de la humanidad, así también va 
siempre murmurando; nn golpe dado 
en un cuerpo sólido le arranca un pe-
dazo; el golpe dado ya en el líquido 
encuentra resistencia, produce ondas, 
imprime movimiento. suele salpi-
car al que lo da. 
' ' E l hombre líquido tiene un alma 
de imitación; remeda al momento la 
forma del vaso donde estás en peque-
ña cantidad se le da la figura que se 
quiere, en gran porción toma la que 
puede hoy es arroyo, mañana río 
caudaloso. Igual su instinto ee 
crecer, rara vez separarse del suelo; 
ai &e alza, momentáneamente vuelve á 
caer." 
Encantado con la cita he alargado 
el recuerdo: t)ero ¡oh poder singular 
del génio! E n el célebre artículo de 
nuestro Larra , escrito setenta años 
há se encuentra la psicología y jaicio 
de la reciente Junta de Valladolid. 
E s temible el desbordamiento de 
esas cataratas torrenoialesí se hallan 
en el instante de la inandaoión y en 
cuanto por la ley de la estática social 
íian buscado cauce y nivel, han toma-
do la forma del vaso ó cuenca que las 
contiene. Han ido á parar al parla-
mentarismo, con todas las mistifica-
ciones adúlteras del origen, con la 
propensión á formar Ministerios, con 
al achaque de eludir, aplazándolos, 
los asuntos difíciles de resolver, con 
su oratoria altisonante y coa la absor-
?ión tremenda ejercida por el perso-
iismo. Después de todos los hamos 
ie independencia y pujanza iadivi-
lualistaj han venido á parar en la 
ibdicación de todas las iniciativas en 
manos de una Junta permanente y 
ésta en la dictadura da un sólo hom-
bre, de Paraíso. 
Hasta aquí por lo tanto tenemos nn 
¡empaesto heterogéaeo y abigarrado 
que forma una masa compacta bajo ta 
jefatura abeolata del Presidente de la 
Oámara de Zaragoza, Tal es el ínstrn-
mento; pero en todo ello palpita na al 
ma, una aspiración y nn ideal comúri, 
vago, indefloido, y de ana ioflaenci» 
irresistible ea toda la clase media de 
España. 
Se considera que los moldes de los 
dos partidos turnantes son ya fósiles, 
inservibles, fanestos; se trata de rom-
per la maralla de la China, qae estre 
chándose más cada día, separa el maa-
lo oficial del libre ambiente oxigenado 
en que vive el país. Pretende la ju-
ventud y aun muchos veteranos de la 
vida alejados hasta ahora de la poiíti 
oa poder desplegar sus alas y sus apti 
tades sin llevar la libre» ds Silvela ó 
el sello de Sagasta, y subir á las cimas 
sociales sin ir agarrados al foldón de 
nn personaje. Quieren al mismo tiem 
po discutir el cuánto y el por qué de 
'os sacrificios que se les éxíje y este 
voto unánime de toda una clase inteli-
gente y sufrida tiende á reconstituir 
algo nuevo, á allanar obstáculos descu-
briendo vías libres y á fundirse en co-
lectividades fecundas ea la obra del 
biea y del progreso. 
E l instinto, mas que la inteligencia, 
ha impulsado en tal camino á los direc-
tores de la Asamblea de Vallodolid; 
pues han creado con el nombre de 
"Unión íTacional'' án organismo donde 
tengan cabida los propietarios, los labra-
dores, los industriales, los comercian-
tes y el elemento intelectual. Y a han 
declarado, contra lo qae antes decían, 
que acudirán á todos los medios lega-
les para hacer triunfar su programa y 
que lucharán por lo tanto en la preasa, 
ea las eleccioaes y ea el Parlaüieato, 
constitnyendo desde laego juntas en 
todae pattes, subordinadas á la Per-
tearon el problema de sus foros y como 
existe disparidad de criterio y de .inte-
reses entre propietarios y colonos, la 
Asamblea, ó mejor dicho el señor Pa-
raíso, rehusó el consignar lo pedido en-
tre las bases del programa. Los vascon-
gados y navarros opusiéronse á varios 
de los acuerdos más radicales y hubo 
que decirles que quedaban descartados 
puesto que su sistema de tributación 
era distinto del que regía en la Penín 
sula. Se planteó así mismo una de las 
cuestiones más graves que afectan á la 
riqueza nacional; los viticultores quie-
ren derechos casi prohibitivos para los 
alcoholes que no proceden de la uva, 
afirmando que si no se establecen ma-
dores ó sostienen loa actuales ea inmi-
nente la ruina completa de ese ramo 
de nuestra agricultura; y ea contra de 
ellos se alsan multitud do clases agrí-
colas, como los arroceros, azucareros, 
plantadores de maíz y hasta de dos-
cientas plantas que producen alcohol, 
los cuales arguyen, que siendo difícil 
la competencia á nuestros vinos cpn 
los extranjeros por el precio anejo 
al encabezarlos verdaderamente con 
alcohol eiilioo es preferible atender á 
la industria del amilioo purificado que 
representará al cabo mucha mayor pro-
ducción y riqueza. 
Llegados á este punto crudo del li-
tigio ea que iacereses igualmente mer-
cantiles se dan la batalla, ¿cómo puede 
decretar una solución de c o n c o r d é !a 
A-samblea? 
Sin discutir y Ca&l improvisamente 
ha fallado en pro del alcohol vínico; 
¿pero puede creer que la obedezcan y 
apoyen los representantes de las otras 
numerosas industrias sacrificadas? 
Y es que por la inflexibilidad de los 
hechos, cuando el interés material 
eonstituve el único cimiento de una 
iglesia ó agremiación social es mate-
rialmente imposible la discipliaa, por-
que ea la lüoha por la existeaoia cada 
ínteres se considera con el mismo dere-
cho, por lo menos, que sus rivales para 
impoaerse ó no dejarse sapeditar por 
el vecino de enfrente. A l (meno8 en 
todas las demás organizaciones políti-
cas que han servido para fandar Esta-
dos y Gobiernos existen principios ge» 
aérales de derecho, de moral, de idea-
lismo, que cubren y aSpatan loa inte-
reses materiales, procurando estable-
cer entre estos el debido equilibrio, pe-
ro si por el contrario el motor principal 
aa funda en el egoísmo merc-antü, por 
más que se pretenda darle Otras apa-
riencias, forsosameute se ha de caer en 
la pugna poi' el lucro y al cabo en la 
anulación por impotencia. 
L a historia nos presenta un ejemplo, 
bieu elocueate de la grandeza efímera 
y ruina mortal de loa Estados en que 
el comercio fué preponderante y casi 
único elemento de gobierno. Inmensa 
fué la gloria de Cartagoí sus naves an-
tes que las helénicas arribaron á todos 
los puertos del mando conocido y tal 
vez alguna precedió á Colón, más dé 
cien siglos, en su visita á las costas 
trasatlánticas. Sojuzgó la España y 
la Sicilia y puso el pió sobre el cora-
zón de Boma; pero no le valió contar 
con las tres heróicas "¿'eneraciones de 
los BaroaBl; la codicia, la envidia, el 
eiclusivismo mercantil fué secando la 
savia poderosa do aquel gran pueblo, 
hasta qae cuando la desesperación 
quiso crear héroes solo pudo dar al 
amado mártires y víct imas, dejando 
solo el montón de rainae donde se sen-
tó aa día el viejo Mario para maldecir 
de Si la. 
E l comercio, la iadastria, la banca, 
constitnyen el nervio y la sangre del 
cnerpo social, segúa el apólogo famoso 
de Meaeaio Agripa, pero si subvirtien-
do leyes armónicas tratan de ejercer 
las funciones del cerebro y del cora-
aón, ni el país á que pertenecen pros-
pera ni ellos logran más de lo que de-
da Fígaro: caer, si se levantan más 
arriba de sn nivel. 
Rennea todas tas condiciones nece-
sarias para ana evoíncióo gradual que 
oa lleve á los fines apeteoidoe: ma3 
por escoti l lón el sistema constitucional 
de Eapaña. L a régia prerrogativa ha-
bría ido á parar en dicho caso á las fa-
cultades discrecionales del Sr. Paraíso 
y el poder moderador radicaría en 
cualquier Asamblea mudable y Versá-
til de las Cámaras de Comercio, hoy, 
de las Ligas, inauana, y de IOS gre-
mios, casinos y oradorGá de café, esotro 
día. 
Con razón ha dicho un periódico, no 
ministerial, que esa determinación pro-
poniéndose derribar al gobierno solo 
ha logrado clavarlo en su sitio, á mó-
nos que en España , se haya perdido 
toda noción de M é n juicio. 
Aaegáfanme los amigos de la Junta 
liermanente que no se ha tomado a ú i , 
de.ana manera definitiva, este acuerdo 
dé'no pagar, sino que se dispone de la 
autorización de tas Cámaras para es-
grimir tal arma ea el taomento qae se 
considere oportuno, Y harán bien en 
düataHo porque si en Valencia; en 
Barcelona, en parte de Castilla ta Vie-
ja y tal vez en la Cornña, la resisten-
cia pasiva diera mucho que hacer, en 
cambio las Extremadnras, Andalucía, 
las Vascongadas y | f a f á r r a y algunas 
otras profínctás ofrecerían un contin-
gente muy escaso de contribuyentes 
morocos. 
Tenerños pues, en resúoáen, qae el 
movimiento es né&le, ingente, patrio-
tico, aánqüe todavía indeterminado y 
nebuloso y que ta dirección adolece de 
iaesperieacia, de acometividades im-
pacieates y de un completo desconoci-
miento de ta realidad. 
Tenemos así mismo, que tos parti-
dos organizados están perdiendo gran 
ocasión de robnstecerse al desatender 
esoa clamores jastos y generales y qae 
si alguno de ellos se entiende con tos 
elementos sanos é innovadores de esa 
gran masa que renace á la vida públi-
ca podrá fundar una situación sólida 
y bienhechora para los futuros desti-
nos de la nación. 
individuos que las componen no son I manente. Pero, como en su programa 
más que hechuras y brillantes subal-
ternos de los grandes señores feudales 
de la fortuna y de la banca. Con pa-
sar la vista por los nombres conocidos 
de las casas más opulentas de algu-
nas provincias, es fácil colegir quién 
absorve por completo la voluntad de 
aquella Cámara de Comercio y quién 
le da la consigna en los momentos 
críticos. Y aun así, no han concurrido 
á ta Asamblea todas las Cámaras de 
Comercio, pero cen et objeto de que 
no dejara de estar representada nin^ 
dijo Margarita, oí 
condesa de Gra-
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—Sin embargo, 
decir algo de la 
mont 
—¡ Ah! señora, respondió el príncipe, 
estoy enterado de esa historia y es muy 
divertida. 
—Contádmela. 
—Con mucho gusto. 
E l astuto Enrique de Navarra iba 
á continuar cuando entró en el gabi-
nete del rey Catalina de Médicis. 
—¡Mi madre? dijo ta princesa sin po-
der reprimir un movimiento de terror. 
Aplacemos para más tarde la historia 
de la condesa de Gramont Dejad-
me ahora la reina ea muy suspi-
caz y recelosa. 
Y Margarita se levantó para ir á 
reunirse con Catalina de Médicis. Pe-
ro se volvió según iba andando y diri-
gió al joven príncipe una mirada que 
}e impresionó vivamente. 
lo abarcan todo y ahí se contiene todo 
lo que puede legislar una serie de Cor-
tes constituyentes, tiene qae resultar 
un verdadero caos su obra sin más es-
píritu directivo y concentrador que el 
del señor Paraíso, género de absolatis-
mo hasta ahora no visto y que á ta lar-
ga no puede menos de traer aaa mal-
titud de divisiones que al cabo desba-
raten los mejores intentos. 
Y a se vió el peligro en varios casos, 
si bien se logró conjurarlo con expe-
dientes dilatorios. Los gallegos, plan-
para la revolución, es decir para la 
evolución violenta ó instantánea no 
sirven. Las revoluciones tas hacen et 
ejército ó el pueblo ó ambos juotos: la 
revolocióa la hace, en momentos de-
terminados, ta masa general de un 
país, por modo i m ílexivo con la fasci-
oacióa de esperanzas ealoquecedoras 
y á las veces por aaa cólera reconcen-
trada, por ei hambre, por la miseria. 
Las clases mercautüos, ta geuto qae 
lleva aaa existeaoia holgada, y que 
lisfrata de goces y como lidades rela-
tivos, teniendo todo esto que perder al 
aavidar el resto, no paede meaos de 
ianguideoer y sobrecogerse ante la re-
sistencia sostenida del contrarío, de 
modo quo iniciándose la fittqueza y 
transacción de anos cuantos todo vie-
ae pronto por tierra, como castillo de 
naipes. 
Ahora bien^ si esa grande agrapa-
oióa de elementos varios y poteotes 
redace sa programa á unos cuantos 
priacipios de gobierao y coostituye un 
verdadero partido que propague sus 
ideales y sume, fuerzas en una organi-
zación disciplinada sin eiilasivismos 
mercantiles y después de todo esto, li-
bra sus éxitos á ta obra del tiempo 
combinado con su actividad, tendrá 
España, al cabo de cuatro ó cinco 
años, un naevo inscrameato político y 
social gobernante. 
Si al revés de este discreto y sério 
procedimiento se pretende vivir de im-
provisaciones é intentan dar la batalla 
á lo existsnte, desde laego, no solo se-
rán veaoidos siao que producirán aaa 
série de perturbacioaes nocivas para 
el estado y más señaladamente para 
ellos mismop. 
Por desgracia prevalece, entre los 
más exaltados, qoo son los qae más 
tenazmente se imponen, estas últ imas 
actitudes. 
Para dar fó de vida y acreditar su 
vigor acordaron en una sesión secreta 
la resistencia pasiva al pago del tri-
mestre corriente, cuyo plaso volunta-
rio acaba en 10 do marzo próximo. 
Añadieron que tal resolución sería 
sostenida mientras siguiera al frente 
del gobierao el Sr. Silvela, daado uu 
plazo prudencial at gobierno que reem-
plazara á éste hasta ver si cumplía el 
programado taragozas 
Como es natural, toda persona jui -
ciosa ha clamado contra semejante de-
creto amenazador, porque fci fuera 
atendido habría acabado de golpe y 
—¡Voto á bríos! murmuró, parece 
que la princesa Margarita rae pone 
buenos ojos; si habré trabajado en pro-
pio detrimentaf Sería cosa de Ver1 an 
novio eagaüado por él mismo. 
Mientras la princesa se alejaba, ÍToe, 
que había estado conversando con va-
ríos caballeros que no conocía, pero 
que habiéndole visto en la mesa de jue-
juego del rey te habían acogido muy 
bien. 
—¿Qué tal? preguntó. 
—He hecho á la princesa el retrato 
de sa fataro esposo. 
—¡Ya! 
— Y te he pintado de una manera 
poco agraciada. Nada contenta esta-
ba ya de tener qae casarse con é!; pero 
ahora se ha quedado inconsolable y 
poseída de la más viva desespera-
ción. 
—¿Parece que os estáis chanceando 
conmigo, Enriqne? 
—Hablo may formalmente. 
Y el príncipe te contó sn conversa-
ción con Margarita. 
—Pero esa es una locura peligrosa, 
Enrique. 
—¿Lo crees? 
—¡Pardiez! la princesa, qae ya oa 
hacía mny poco caso, hará los mayorea 
esfuerzos 
—Para no casarse ooninigo. 
—Cabalmente. 
—¡Ahí es qae se me ha puesto en Is 
oabeza ana idea eetrambótioa. 
Poco nuevo en las Üot-tep. Conti-
naaDk perezosámente,, los debates so 
bre el presupuestos; Todavía el Sena-
do está en,el de ta iuerra y el Congre-
so eh el de Fomento; ttp. se'áeoesita acu-
dir á la, oDstrucción: basta y sobra la 
estapgdrriá retórica de nuestros ora-
dores, AqaJL todos presamen de serlo 
y el qae enoaentra ana tribnna, aun-
que no cuente con auditorio, endilga 
un tomo completo del Diario de las 
Sisiones, para decirnos todo lo que 
ha pensado y lo que han pensado y es 
crito los demás en todo el espacio que 
tardó en dirigirnos ta palabra. Soto en 
la totalidad de Fomento hemos oído 
obra de veintitantos dircursos, de to-
dos colores y tonalidades, la mayor 
parte de ellos coütradictorios entre si. 
Desfilaron ante el Congreso seis ó s l e -
te candidatos á la cartera del ramo, 
qüe parecieron h^cer.tos ejercicios dé 
oposición ministril y á tal discusión se. 
le puso el chistoso apodo .del ''toro del 
aguardiente" en que como es sabido 
trabajaa en la Hdja los principiantee 
qae aspiran á tomar ta alternativa y 
no gallea ningún matador de cartel. 
E a n observado los cariosos qae se 
amaasó macho la inqaina de Romero 
Robledo hacia Silvela, y qae ya caan-
do ambos discuten se tratan con bené-
bola cortesía y hasta con dulces re-
quiebros. No creo que esto lleve á in-
teligencias sustanciales, uno que lo 
atribuyó á algún incidente circuastan-
cial á modo de armisticio en una larga 
compañía. 
Gamazo, completamente restableci-
do de sneníermedad última, ha vuelto 
á ocupar su asiento en lo3 escaños 
rojos; y el día de su aparición en el 
Congreso podo persuadirse de las 
grandes y vivas s impatías que á todo 
el mundo inspira. Amigos y adversa 
ríos celebran su restablecimiento y sn 
presencia en ta Cámara como si juzga 
rau que la representación nacional 
habla estado incompleta mientras fal-
tó de ella el ilustre hombre de estado 
y eminente orador castellano. 
E n la alta Cámara corrió el G-obier-
no riesgo agudísimo de ser derrotado. 
Las oposiciones coincidieron en un 
punto, que fué en reclamar lainter 
vención del ministerio de Hacienda 
ea todos los gastos de gaerra y mari 
na. E l Duque de Tetuán, que con su 
grupo, s e g ú a á quien se adhiere, deoi 
de de la mayoría de tos votos, resolvió 
dar el asalto al banco azul y presentó 
PUS huestes completas contra et Gobier 
no. Aquel día había podido caer Sil-
vela, pero Sagasta consideró premata 
10 el cambio, y sia dada hizo sas tra-
bajos á calacuerda de manera que en-
tre gamacistas, tetnaaístas y libera 
les solo reanió ta oposición setenta y 
cuatro votos contra cientonneve. Sien 
do así qae solo la minoría liberal cuen-
ta coa unos noventa senadores. 
Esto ha producido la desesperación 
mas amarga entro los cesantes de tos 
partidos caídos, no solo por el malo 
gro de sus esperanzas en ese día sino 
porque han visto claro que Sagasta no 
quiere Venir al poder tan pronto. Se 
resignaa aa poco confiáodo en qae 
caando quedea votados los presupoes-
tos caerá Silvela, paes suponen queSa 
gasta no agaarda otra cosa; pero em 
pieza ya á cuadir ta expecie de q ie 
apenas tenga legalidad ta sitaacióo 
económica el partido conseivador ce 
rrará las Cortes y no volverá á abrir 
las hasta el Otoño, allá hacia á fines 
deOctabre ó principios de Noviembre 
E l Ministro lo niega pero hay qaien 
no vive desde qae se le preseata el ho 
rizonta tan cerrado. Este ejército de 
empleados y de cesaates, que Vienen á 
ser la polilla de los partidos que mili 
tan y que forman la espuma en 
crestas d é l a s otas, fingiendo tempesta 
tades sobre un mar de fondo sereno y 
bonancible, influye poderosamente en 
nuestras contiendas parlamentarias y 
periodísticas viniendo cón su estrépito 
á causar alarmas en la opinión que no 
los vé de cerca. ¿Qué tes importa á 
ellos la nivelación del presupuesto, ni 
los planes de gobierno; ni las leyes que 
favorezcan ta producción nacional? L i -
brada su existencia al empleo retribui-
do, á la influencia lucrativa ó al tribu-
to de la mesnada de los caciques, re-
sáltales mny secuadario todo lo que 
no sea estar ellos ó sos amigos en el 
poder. Y como no hacen otra cosa, 
mientras que el país entero atiende á 
los fines propios de la actividad social, 
ellos agitan la caja de los truenos) y 
anuncian el fin del mundo cada día 
que se retrasa el goce de Jas altas po-
siciones. Y he ahUporquó andin ahora 
may alborotados coatra Saganta y no 
se á que extremo va á llegar sú íaror, 
si aprobados loé prestipuestos Silvela 
continua en el poder y Sagasta esqui-
va toda acción para derribarlo. 
Pondré término á este cuadro de las 
impaciencias agudas refiriendo una 
anécdota histórica, de cierto paisano 
mío no sin chistef y adeciifeda ¿1 caso. 
Y faé qláe el tal, á la sazoa mozo 
arrogaate y malagaeño de para raza, 
pasó á Graaada á resolyer cierto liti-
gio pendiente ea aqaeíta Aadíancia. 
L a temporada se prolongó macho, y 
como los ratos de ocio no eran pocos, 
dedicóse á efidutzat ta nostalgia de tos 
boqnerones y de las pasas, cortejando 
á ana liada machacha, algo fácil al 
amor con el aliciente de la casaca. Ter-
minado el pleito, mi alegre amigo se 
presentó muy compaogido en casa de 
la bella hacieado grandes alardea de 
dolor per la despedida qae tal vez se-
ría eterna, r, 
L a madre de ta Dnlcinea intervino 
con gran cólera recordándole sas pro-
metimientos y qae siendo los dos sol 
teros no admitía disculpa decorosa el 
que no llevara á ta niña at altar de las 
justas nupcias. E l buen malagueño, re 
plicó qué él no faltaba á su palabra y 
estaba dispuesto á casarse, pero que 
antes había de cumplir un juramento 
hecho á su padre, cual era el no con 
traer matrimonio hasta que estuvieran 
casadas tres hermanas suyas que ha-
bían quedado hnérfanap. 
Pues cáselas hsted enseguida, dijo 
la ca^didata á suegra, y cumpla con 
todos. 
E n eso estoy, respondió el galán, en 
cuanto tas case, aquí tendrán ustedes 
mi palabra y mano, 
—¿Y que edad tieaea las keriiiani-
tas? 
— L a üiayor ii|üe Se tUraa Aurora 
acaba de cumplir cinco años. 
—¡á.y Jeeúrf-prorrumpió la mamá. 
¡Vaya usted con Dios hombre del Dia 
blo, mi niña, no paede esperar taato. : 
x exactamente lo mismo tes pasa á 
las dos terceras partes de tos cesaates 
españolee: No poedea esperar tan-
to.—-ff. 
— ¿ Y . , . . qué idea es esa? 
—Engañar al príncipe de Navarra 
de antemano. 
— E l príncipe de Navarra está en 
Nerac, y el señor de Coarasso ea P a -
rís. 
—¡Bien! 
— E l eefior de Coarasse, que tiene 
buena presencia y ha agradado macho 
á ta príacesa, llega may á tiempo, 
caando el duqae de Guisa acaba do 
marchar y la princesa necesita distrac-
ciones; E l señor de Coarase hace pace 
la cocte á la princesa Margarita, y pa-
ra captarse su afecto, murmura del 
futuro esposo á quiea ella tanto odia. 
— E l plan de ooudncta es estrambó-
tico en efecto. 
—Pero de éxito segare. 
—¿En ese caso, preguntó Noe, Vues-
tra Alteza quiere conseguir que la 
princesa os ame? 
—¡Vaya una pregunta! 
—Pero ¿y Sara? 
—¡Ah, diantre! exclamó Enrique, ya 
no me acordaba de ella. 
—Sin embargo 
—¡Oh! no te apures por eso, amigo 
Noe, replicó el príncipe de Navarra 
riéadose, el hijo de mi padre es hom-
bre capaz de dar cima á dos intrigas á 
la par. 
—¿Podría saberse ahora, Enrique 
lo qae oa ha dicho Renato? 
—No, m á s tarde. 
Enrique miró ©1 r^Ioj de arana. 
LA PRENSA 
Por la gravedad que encierra el 
hecho que ie sirve de tema, repro-
ducimos los sig'uienltes párrafos 
del editorial de E l Niievt} Pttis de 
ayer, lamentando el si lencio que 
sobre el asunto viene observando 
la prensa revolucionaria de la H a -
bana: 
ü a periódico de Gibara publicó el 
telegrama dirigido al Comandante Mi 
litar de Holguín, que textualmente di-
ce así: 
''Inspeccione qae la iastraccióa de 
a caasa por el disparo al Admiaistra 
dor de ta Adaana, Smitb, sea activa-
da, y prohibido qae se publique nada 
en los periódicos que paeda sériamen-
te alterar el orden público. 
D é instrucciones al Juez de prime-
ra instancia para qae tome todas las 
medidas legales contra loa periódicos 
que contravengan las leyes vigentes. 
Usted dará cuenta por telégrafo de 
cualquier falta del Juzgado en no pro-
ceder enérgicamente. 
Por orden del Mayor GeneralWood. 
—Andretcs, Ayadaate geaeral." 
L a prensa de Oriente, y especial-
mente la de Santiago de Caba, dedica 
severos comentarios á la precedente 
comnuicación. E l hecho qae Ta originó 
no tieae ninguna condición qae paeda 
sacarlo del orden de los sacesos comu-
nes. U a fuacionario público, censura-
do por un periodiste, ea vez de llevar-
lo á los tribanalea 's'i se creía con de 
reoho para ello, le agredió coa pióa y 
manos en la calle. E l agredido, más 
débil que el agresor, se defendió como 
pudo, y haciendo ns© del revólver que 
portaba, tuvo la desgraoia de herirle 
en una pierna. Fué preciso amputar 
• y sobrevino la muerte á oonss 
cuencia de la operación qairúrgica. 
Por sensible que sea la muerte de mi 
hombre, no h-iy en lo ocurrido nada 
que salga de lo común y autorice un 
procedimiento de esoepción: q u e á tan-
to equivale la orden dada á una auto-
ridad militar para que "inspeccione 
el Bumario'' que el Juez dirige, prohi 
ba que ios periódicos publiquen noti-
cias referentes al mismo, <ldó instruc-
ciones" al Juez para que suprima las 
contravenciones de ta ley en que pue-
da incurrir la prensa y le advierta que 
por telégrafo sa dará cuenta á la Su-
perior Autoridad de la Is la de cual 
quier falta en que el Juzgado incida 
por insuficiente energía en sus proce-
dimientos. 
L a norma de conducta de los jueces 
no debe ni puede ser nunca la que ten 
ga á bien trajearle otra autoridad mi 
litar, administrativa'^ó de cualquier 
orden que sea: en su conciencia y en 
¡a ley han de inspirarse úoieameate 
sas determiaacioaeSi Si no se respeta 
en independencia y se les convierte en 
meros instrumentos del Gobierno, tas 
funciones judiciales se corromperían en 
daño de la justicia y la moral que de-
ben imperar en todos los pueblos. Pa-
ra el Juez no es posible que haya más 
severidad ni más energía que en sus 
procedimientos que las qae establecen 
los preceptos legales, sometidos á las 
circunstancias de cada caso. 
L a competencia del Juez de Hol 
güín en la causa que instruye á con-
secuencia de la riña del periodista con 
el Administrador de aquella aduana 
se limita á dirigir el sumario hasta s i 
terminación. A la Audiencia toca des-
pués la celebración del juicio oral y el 
fallo de la causa. Sobre ta autori lad 
del Juez está la de ta Audieac i» , úai-
ca qae paede apreciar si los procedi-
mientos sumariales se ajustan ó no á 
las disposiciones á la ley de enjaicia-
miento criminal. L ^ fiscalización en-
cargada en el telegrama d^l Goberna-
dor militar al Comandante de Holguín 
y la ingerencia de este en el sumario 
es depresiva para la autoridad del 
Juez y coarta su independencia, de-
jando también en mal lugar á la A u -
diencia de Santiago de Cuba, 
Bu un telegrama que ayer hemos 
publicado^ dando cuenta del ban-
quete ofrecido por él partido í í d -
cibnal Oabario de aqüelta villa á la 
comisión que va á la isla de Pinos, 
el señor Valdés Pita amenazó con 
la maldición d é l a Historia y de los 
hombres honrados á los que,en es-
tos momentos dividan la familia 
latina. 
E s de presumir que el señor Val -
dés Pita haya dicho eso por algo. 
Y si lo dice por lo que parece, 
jdichoso él que conoce las señales 
de los tiempos! 
* 
* « 
E n esas señales meditábamos^ 
cuando descubrimos ésta en otro 
telegrama recibido ayer de Wasb-
iogtoní 
Él obispo de ta iglesia metodista 
protestante, Whitaker, que fué á la 
Habana hace unas dos semanas para 
estudiar tas cuestiones relacionadas 
^on BU secta, asegura que, debido á tos 
efectos de la ^o^eroítsma influencia de 
los americanos sobre los cubanos, é i t o s 
están más dispuestos á aoeotar el pro 
testaatismo qae tos españoles . 
Naturalmente. 
Como que los españoles conocen 
el protestantismo desde la cuna y 
saben de qué pie cojea. 
Pero no deja de ser notable que 
el obispo disidente haya tenido 
tiempo, en cinco días que estuvo en 
la Habana, para profundizar tanto 
en las conciencias de sus habitan-
tes. 
Es posible, isin érilbdrgo, que Mr. 
Whitaker se liaya dicho: 
í m cübabds áciSpbán . .nuestros 
jueces, üuestrps empleados, nues-
tros clubs de pelota, nuestros bai-
les, nuestras bicicletas ¿cómo no 
han de aceptar nuestra religiónl 
Y puede que acierte. 
Pero los cubanos no son bobos. 
Y apostaríamos que ninguno la 
acepta si no se le da por adelanta-
do el nombramiento de obispo. 
Leemos: 
CTo periodista ha oido, de labios del 
geaeral Ladiow, que será destinado á 
un cargo en las obras del Canal de Ni-
caragua. 
E l general Ludtow, como es sabido, 
se embarca^ con su familia, el sábado, 
para los Estados Unidos 
Es decir, mañana. 
E l general Ludlow es un notable 
ingeniero y de seguro que, en su 
país, y dedicado á la profesión que 
tantos lauros le valió ea Washington 
y Filadelfia, no echará de menos el 
cargo político que aquí desempeña 
y que tantos disgustos le propor-
ciona. 
<De La Discusión: 
No llega un vapor, sea de los Esta-
dos Unidos, ó de Europa, que no trai 
ga uu número considerable de pasa-
jeros, y esto se repite tres ó cuatro ve 
ees por secaaaa. 
Nosotros celebramos que así saceda, 
pero no podemos menos de preguntar-
nos: ¿Dónde se meterá tanta gente? 
¿Para cuando los grandes hoteles? 
Los viajeros europeos tienen sus 
palacios propios en los ingenios del 
interior. 
Y en cuanto á los Vanderbilts 
disfrazados que nos suelta el Norte, 
mientras no averiguan donde se 
guisa, prefieren á los grandes ho-
teles el Parque 
—Vámonos , dijo, creo que sen las 
cuatro de la mañana ¿No te pa-
rece que haríamos bien en ir á acos-
tarnos? 
—¡Y tanto como me parece! 
— í u e s Vamos á tratar de escabu-
llimos por entre e&d gentío. 
Los dos jóvenes iban á poner en eje-
caoión sa proyecto, oaaado se encon-
traron de naevo freate á freate con 
Renato. E l florentino se sonreía apa-
ciblemente. 
—¿Qneróíf, le pregantó Enriqne, 
Volver á darme la mano para que ta 
examine? 
— T a l vez. 
—'Qué deseáis saber? 
—Cuanto tiempo me resta de vida, 
suponiendo qae me desembarace de 
vos, dijo el florentino con entereza. He 
aqoí mi mano. 
Eoriqae se paso á examinar con 
magestaosa calma. 
—Moriréis ocho dias después que 
yo, dijo. 
—Suceda lo que quiera? 
—Esperad on poco, repuso el prín-
cipe, aquí hay una línea que antes no 
había notado y que me aclara por com-
pleto el enigma. 
—;Ah!, dijo Benatcj ¡veamos! 
— E s t á escrito en el libro del porve-
nir, prosiguió con la mayor seriedad 
Enriqae de Savarra, que yo debo mo-
rir ocho dias antes qae vos. E s a es la | 
jnflaenoia que ejerzo en vuestro destl* * 
C O N S E J O D B S E O R B T A B I O S 
Hoy, á tas diez de ta mañana, se ce-
lebrará en Palacio, bajo la presidencia 
le í Gobernador Militar de esta isla, el 
annaciado Coasej ) de Secretarios. 
B a este Consejo quedará nombrado 
el Fiscal del Tribunal Supremo. 
S O B R E MINAS 
Por el Gobierno Militar de la Isla 
se ha declarado que la expedición de 
los títulos de propiedad de Miaas, no 
está comprendida en las disposiciones 
prohibitivas de la resolución Foraker. 
R E N U N C I A 
Don Autolín Sosa y Pérez ha renun-
ciado et cargo de juez mnaieipal su-
plente de Casiguas. 
R E C O N O C I D O S 
Los señores don Luis Maulassena y 
doa li^miro Collazo Chahao, han sido 
debidamente acreditados para deaem 
peñar las funciones de Cónsul y Vice 
OÓÜSUI de Venezuela en esta capital 
E l señor A. Duboia también ha 
sido debidamente acreditado para des-
empeñar las funciones de Cónsul de 
Bélgica en Matanzas, mientras dure 
ta ocapaoión militar de la Is la . 
COMISARIOS DE MONTES 
E l Secretario de Agrionltnra, Co-
mercio ó Iadastria ha propaesto a 
Gobernador Militar de la Isla, el ñora 
bramiento para lagi plazas de Comisa 
rios provinciales de Montea, de nueva 
creación, á los siguientes individuo? 
Don Antonio Varona y Miranda pa 
ra la provincia de la Habana. 
Don Pedro Diaz y Molina, para la 
provincia de Pinar del Kío. 
Don Juan Veloso, para las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara. 
Don Maximiliano Ramos, para la 
provincia de Puerto Príncipe, don Je 
eús Kabí, para loa distritoá de Bay 
mo. Manzanillo y Holgnía , de la pro 
vincia de Santiago de Caba. 
Don A g a s t í a Oebreco, para loa dis 
tritos de Cab>, Guantanamo y B a r t 
coa de la misma provincia. 
L A F I K O A M A N D B L I T A 
Se ha declaradlo por la Seoretnrl 
de Hacienda quu alcanzan á la finca 
Manuelita, situada en Cíeafuegos, los 
beneficios qae concede la orden de 25 
de marzo de 1899, por no estar ea pro 
dnoc iónen la misma forma coaqae fi 
gara inscrita eu el Amillaramiento 
CéN&UL D E COtDMfelA 
E l Gobernador Geaeral ha partioi; 
pado a l Secretario de Estado y Gober 
a a o i ó a el nombramiento de don Kicar-
do Gutiérrez Lee como Cóasa l de Co-
lombia ea esta capital. 
C O N C E J A L E S 
H a a s i io nombrados concejales del 
A-yaata miento de Saa í a a a de tas Ye-
ras doa Tomás A g a ü a r y de Cartage-
na don Emilio Alvarez y don G u a d a -
lupe Correa. 
P R E T E N S I Ó N DESE^TlJÍáÍ3A 
L a Secretaría de Hacienda ha . de-
sesestimado la instancia del as iát ico 
Juan Nuñez Perdomo que solicitaba 
r e b i j a e n l a contribución da su c a s a 
callo do Tapaste sin número en Santa 
María del Eiosario, por tratarse de 
una modificación en el Amiltaramiec^ 
to que en la actualidad no está permi-
tido realiéafi 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
E l Secretario de Just ic ia publicará 
en breve un decreto para que se inves-
tiguen é inscriban las defunciones o 
curridas durante el periodo de la gue-
rra. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 8. 
¿res id ió el señor Lacoste. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
anterior. Dioso cuenta de haber sido 
aprobad:) por el Gobernador Militar de 
la Habana el presupaesto provisional 
para el año fiscal corrieate. 
L a referida autoridad h a suprimido 
del preaüpdesto las caatidadea coasig-
aadas para festejoa páblicos y sab 
veacióa del Conservatorio de Müsica 
qae dirige el señor Hobert de Blaok. 
E l señor Várela Bequeira, propuso 
que el Áyqataa i ientó próaárase reca-
bar de la Aator idád Militar aatoriza-
oióa para maateaer ea firme ta sob-
veacióa referida.. 
E l señor Bérriz, indicó l a ooave-
aieaoia de acatar lo dispuesto por la 
autoridad militar, máxime cuando la 
subveaoióa de que se trata solo se ha 
propuesto ea favor de ano de loa dos 
OoasevatorioB mauioipalos existeatee 
en la población. 
E l señor Estrada Mora eeplicó las 
razones que tuvo ta comisión eacarga-
da de ta formacióa del presapaesto, pa 
ra aceptar dicha partida y ooasig-
aarta. 
E l señar Várela Zaqaeira iasiste 
aaa ves más ea que se solicite del Go 
bieraador Militar la aprobacióa de la 
subveacióa saprimida, teniendo en 
cuenta, dijo, que y a liaa sido arregla-
das las impugaacioaea particulares 
que se h a a heobo. 
E l señor Maderos 83 opuso e lérg ioa 
meato á qae sa solicite ta aprobación 
á qae alado el señor Várela Z ^ a í r a . 
S «metido el punto á votación, por 
oace votos contra tres, resaltó apro-
bada la proposicióa del señur Vare 
la Zsqaiara.* 
Se dió cuenta del decreto qae dis 
pone ta formacióa del Padrea vecinal 
y se a o r d ó ra t i f iür el acuerdo del 
mea de noviembre, autorizando á tos 
Tenientes de Alcalde para que propon 
gan la forma más conveniente para 
la formación del Padrón. 
L a presidencia sometió a l Cabildo 
la conducta del empleado municipal 
don José Pons, publicando en L t Lucha 
uua carta ofensiva para el concejal Sr. 
Coronado. 
E l señor Messonier dice que si en ta 
carta á que la presi ienci* alude se 
falta al señor Coronado como Conce-
jal, debe el Ayuntamiento hacer sayo 
el a saa to , más sí se trata de uu a -
sunto puramente particular, ó con 
tra el periodista señor Coronado, ta 
Corporación no debe hacerse copar-
tícipe de la queja porque esas cues 
tienes deban ser ventiladas entre loe 
interesados. 
E l señor Várela Z 'queira suplica á 
!a presidencia que no pida coosulta 
sobre ese particular al cabildn, puesto 
ae dentro de la ley tiene madios para 
irimir esas cnestionep. 
E l señor Lacoste manifestóse con 
forme con ta súplica qae le hizo et se-
ñor Várela Zeqaeira. 
D i ó 3 6 cuenta de otros asuntop, y ee 
levantó la sesión á las seis y media. 
muy 
no. Tengo veinte años,e8toy bien coat 
titmido; si no cometo alguna impru 
dencias podéis aspirar á llegar á viejo 
Buenas noches.. 
Y el príncipe se alejó dejando 
pensativo á Renato. 
Y a estaba en aso por aqoel tiempo 
el retirarse del baile,sia despedirse de 
nadie. Sin embargo, encontraron que 
les esperaba en ta puerta á Raúl . 
—Buenas noches, amiguito, te dijo 
el príncipe. 
—Raúl le saludó, pero no se apartó 
para dejar pasar al príncipe de Na-
varra. 
—Vamos á descansar, dijo Noej bue 
ñas noches.. 
—Dispensad, reípuso el paje; tengo 
nn recado para el señor de Coarasse. 
—¿Para mí? preguntó Enrique con 
extrañeza. 
— P a r a vos; la señorita Nancy desea 
veros, caballero. 
—¿Y quién es la señorita Nancy? 
— CTna joven muy bonita, respondió 
et paje exhalando ua píofnndo sus-
piro. 
—Pero. , ¿y además? 
—B« la camarista de la princesa 
Margarita. 
Se eatremewé el príncipe. Volv ió en 
seguida la cabeza pana ver si todavía 
divisaba á la princesa en loa saloneg, 
gne ee seguían unos á otros 
El m m i m w á i 
E a el Registro abierto en el Ayua 
tamieata de est* ciudad se haa inscri-
to ayer 4 españoles. 
Ayer ee inscribieron eu el Registro 
te la Secretaría de Estado 14 eapaño 
es que desean conservar su naciona 
Udad. 
De provincias se recibieron en dicfcff 
oficina 19 actas de inscripción. 
Poesías Asturiayias de TEODORO 
CUESTA, coa aa prólogo de doa Ale-
andro Pidal y Moa—Oviedo, impren-
ta de Pardo, Gusaaa y Comp., calle 
de San José número 6—1895. 
E l libro con tanta impaciencia espé-
ralo, en qae se coatieaa si no toda, 
ana gran parte de la labor lírica del 
insigne poeta regional Teodoro Cues 
ta, ha llegado á la Habana y desde 
hoy se halla á ta venta en el Centro 
Asturiano. 
Los hijos del í iatiguo Principado es 
tán de enhorabuena. E l poeta que no 
pudo cumplir su promesa de visitar eo 
vida á sus paisanos desterrados de 
noble solar paterno, les visita maerto, 
eaviáodolea sus armoaías, aaa entu 
siasmos por la religión, p^r la patria, 
perlas gloriag nacionales, por la lí 
bertad, y con ellos toda sa alma, aqae 
lia alma aagéüoa, apasionada, de todu 
io noble y grande, sensible á todos los 
dolores, fácil á todas las puras ale-
grías, que no alentó más que para el 
biea y la v i r ta i , para el deber y 
esperaaza, y caya eteraa auseacia m 
lloraremos nunca bastante loa qae te 
hemos conocido, ai llorará bastaat 
Astariaa que ha perdido en él á su 
primer inspirado, al ú i i c o qae censar 
vó el tesoro de la rasa qae de ella ha. 
bía recibido y se lo d«vo!vió no sóio 
íntegro siao acrecentado con los par 
ticulares dones que por privilegio sin 
guiar había recibido del cielo. 
Entre loa poetaa regiocalea contem 
poráneop. Cuesta ea sin disputa el un» 
menos traicionó su origen. Ea él pal-
pitan como en ningún otro los elemen-
tos étnicos y tradicionales de capt?' Ni 
aceptó vocablo que ño esoáchase eii 
loa labios del pueblo, ni le movió pa-
sión ni sentimiento que no enoontrase 
en eí corazón asturiano, ese corazón 
del cnal dijo un gran poeta qae fué el 
español en toda la edad media. 
A s í su libro es quizá el uaico que, si 
resucitasen, podrían leer y comprender 
desde Pelayo hasta (Gonzalo dé Cór-
doba todos loa héroes de nuestra ÍÓ-
cooquista y desde Joveltaaoa hasta 
Castelar todos tos represeatantes de 
las ideas naevas; tan vivificado está 
por el espirita civilizador qae presidió 
á la misión de España en el mando 7 
de qae hoy, caída, paede vanagloriar-
se, viendo á tos pueblos jóvenes conde' 
nados á buscar el propio enfcadeoi 
miento en esos sas doa grandes idéa-
les históricoe: la conqaista y ta inde-
pendencia. 
Porqae es an error creer que 0Qe8ta 
vivía divorciado de su edad y preveni-
do en contra del pensamiento moderno. 
No hubiera sido popular si así sacedle-
se. Su esplritualismo celta, mejorado 
por ta fe cristiana, no excluye al pa-
triota que por natural desarrollo de tas 
facultades imaginativas heredadas, se 
preocupa y saeña con la emancipación 
de las clases hamildes, aspirando á la 
igualdad de derechos entre todas las 
razad; 
No, no vivió daesta de eápaldaí á 
la ta?; ai podría hacerlo siendo leal á 
sn pueblo, portaestandárta en todos 
tiempos de ta editara nacional, y ha-
biendo nacido en ta tierra éa^aejé 
edacaroa Pe i jó j y üampoalanes. Bn 
sn libro, dodde taatd edito ée Hade al 
pasado. Hay pdesíáa íleDth de éntd-
siasmo ÍBgóa4Q 60^ .lós ideales. COÜ-
temporáaeos que para siempre te aá«< 
oribeo y aflüaa entre la falange de los 
peregrinos del porvenir, noblea craza-
dos que buscan la libertad de la pa-
tria como los antiguos la del sepaloro 
le Cristo, orientándose en el cielo y ol-
vidados de las asperezas del camino y 
de lo inacabable de ta jornada. 
E n ese camino se desangró también 
la planta del poeta, que murió indigen-
te, pudiendo con menos conoienoia de 
sn deatino escalar alturas que otros 
con no tantos méritos alcanzaron. Maí 
para esto te era preciso abandonar al 
pueblo que le aclamaba, separarse de 
la fuente de sus inspiraciones y Oaes-
ta no podía divorciarse de lo que cons-
tituí* sn propia vida. - ^-Í 
Pasarán muchos a^os, tal yes sirles, 
antes de que vuelva á sonar en los va-
lles y montañas de Asturias, plectro 
más tierno, más aenoillo y que mejor 
haya traducido y refl-jado et genio 
ráatabro que el que enmudeció para 
siempre el 1? de Febrero de 1894. 
Juzgado ya el poeta por plumas taB 
competentes como tas de sus paisanos 
Olarín, Canetta Secades y Pidal, no he-
mos de juzgarlo nosotros, ni hoy nos 
correspoade otra labor que la de exci-
tar á la colonia asturiana á recibir 
como se merece ta visita que viene á 
hacerle Teodoro Cuesta, agotándo la 
edición de quinientos ejemp'ares del 
libro que con sa retrato le eavía y cayo 
prodaoto represaata el paa de la via-
da y tos hijos del modesto é incompa-
rable vate. 
Nosotros abrigamos la esperanza de 
que no habrá nn sólo socio del Centro 
Asturiano que no dedique con gusto 
un peso, aúa robIndole á sua más in-
dispensables atenaionea, para dedicar-
lo á ta adquisición de eae libro, cuya 
compra debe ser aaa oaeatióa de ho-
nor para caaatos hablen la dnloe len-
gua del vate de Míeres. 
¿Harán ellos menos que el Agente 
de Aduana?, hijo de Coba, señor Ote-
nente Bitiata, que at aforar los cajo-
uea en que venían toa ejemplares de 
ee libro, y al saber que se trataba de 
as poesías de Cueat», no sólo pagó de 
su bolsillo los derechos de introdac-
oióa, ai ao que sa nagó á percibir el 
importada sa coadacción á la persona 
encargada de rooibirloa en la Habana! 
NJ lo creemos, porque sería esa una 
vergüenza. 
Ba necesario demoatrar que el pa-
triotismo no es una palabra vana y va-
cía de sentido para los asturianos y 
eato se ha de demoatrar ahora, ense-
ñando á loa que han meneste de esa 
lección, cómo se entierra á los muertos 




D A V I D B A 1 R D 
Prccolente de Filadelña entró en puerto 
ayef- con carbón la goleta americana David 
Baird. 
E L V O L Ü N 
Para Delaware salió ayer el vapor norue-
go Volun, en lastre. 
Y A C T E 
Procedente de Nueva York, entró en 
puerto ayer el yacth americano Columbia. 
E L . S Y R I A 
Este vapor elomán entró en puerto ayeí 
procedente de Hambürgo y fescalias, con 
carga general. 
—[Y biea! dijo dirigiéndose a ü a u 
¿dónde está esa señorita Nfcncy? 
—Venid conmigo, contestó el paje 
—¡Vamos á veri 
Y el príncipe y Noe siguieron áRaul 
y éste en lugar de bajar por la escale 
ra principal, tomó á mano izqnierd 
por nn corredor, anduvo unos treinta 
paeos y se detuvo. 
All í aguardábales Nancy bien reba 
jada coa su mantón. 
Antes de acercarse al príncipe le d 
rigió ana ojeada escrutadora y le exa 
minó de pié á cabeza. 
—¿Sois vos el señor de Coaraasel 
preguntó. 
—¡Cáapita! qnó chica tan gaapal 
murmaró Eariqae bastaate alto para 
que pudiera oirie la camarista. 
—Caballero, replioó Nancy, ya sa-
bemos lo qae somos y lo que valemos, 
y no buscamos requiebros. ¿Soia el se-
ñor de Coaraasel 
—Sí, hermosa mia. 
—Pues bien, acercaos acá, que ten-
go que deciros una palabra. 
Nancy alargó su manecita blanca 
guarnecida de sonrosadas uñas y tomó 
el brazo de Enrique, á quien llevó a-
parte. 
—Oa escucho, linda niña, dijo el 
príncipe, 
•—Caballero, repuso Nancy, mi seño-
ra, la princesa Margarita, me encargó 
que os recuerde qae le tenéis qae oon-' 
tar ta historia de la condesa ue Ura 
mont y del príncipe de Navarra. 
—Estoy proato á referírsela, bella 
amiga /respoadió el príncipe; mas, de 
cidme, adónde debo reaairme con su 
Alteza. 
Soltó Nancy una carcajada. 
—.¡Hola! parece que tenéis prisa 
apuesto caballero; pero por hoy no pe 
drá ser, mañana tal vez sea posible. 
—¿Y dónde? 
— A cosa de las nueve de la noche 
esperaréis paseando en la orilla de 
rio, dijo Nancy. Buenas noches, señor 
de Coarasse, dormid bien. . 
Y Nancy desapareció en la sombra 
del corredor. 
Raúl y Noe se habían quedado 
cierta distancia, pero el primero se 
apresuró á acercarse adonde estaba 
Enrique y le dijo coa voz algo conmo-
vida: 
—Señor de Coarasse, tengo que de-
ciros ana cosa . . 
—¡Bah! ¿y de parte de quién, que-
rido? 
—De la mia. 
L a voz de Raúl temblaba ligera-
mente. 
— Pues bien, prosiguió el príaoipe, 
tomad mi brazo, amigo Raúl, y venid 
á acompañarme na rato. 
Coa mucho gasto, caballero. 
Bnriqae y Raúl do bracero, y Noe 
tras de ellos, descendieron la escalera | 
principal, cruzaron el patio del Loa- . 
<4 B Ñ A L A M I B I Í T O S P A B A H O Y 
TRIBUNAL SUFISMO 
dala d$ Just ic ia . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en causa contra Estéban Luiles, por 
homicidio. Ponente: Sr. García Monte. 
Fiscal: Sr. Revilla. 
Secretarlo, Lelo, García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civ i l . 




Contra P. Ch,, por atentado, Po-
nente: Sr. Barrena. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Licenciado Vázquez, Procurador; 
Sr, Mayorga. Juzgado, de la Catedral, 
Contra José M. T,, por hurto. Ponen-
te: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. González, De-
fensor: Ldo. Schwiep. Procurador: Sr. Co-
tono. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Julián Herrera, por violacióc, 
Ponente: Sr, Demestre. Fiscal: Sr, Gonzá-
vre y salieron por el postigo de la ori-
lla del rio. 
—Señor de Coarasse, dijo Raal, {os 
parece bonita NancyI 
—¡Preciosa joven! 
—¡Ah! 
—;Cómo! ¿Suspiráis, amigo mió! 
Raúl suspiró de nuevo. 
—;Por vida del demoaio! dijo el prín-
cipe, ya adivino lo que me queréis de-
cir: amáis á Nancy. . 
Raúl suspiró por tercera voz. 
— Y como me pareció bonita y quiso 
hablarme.. 
—Estoy celoso, dijo francamente 
Rao?. 
— ?ues no lo estéis; bástame saber 
que la a m á i s . . 
—¡Ohl sí, repuso el pobre niño, que 
tenía el corazón que no le cabía en el 
pecho. 
—Os prometo, dijo el príncipe, que 
no ta amaré. 
Raúl le cogió ambas manos y se las 
apretó con fuerza. 
—¡Gracias! ¡gracias! caballero, dijo, 
—Ahora, hablemos ua poco los dop, 
continaó Barique. 
—Corriente, respondió et paje. 
—¿Os ama ella? 
—No lo sé. 
— E s o siempre se sabe. . 
—Hay dias que oreo que si.-perp 
hay otros que., desespero. 
f S i e o n t h i m r d j 
mimmm 
i 
6*-. Defensor Lio. Nogueras. Procurador: 
§r. Cotoño. JazgaciQ.de Marianao. 
Secretario, Ldo. lííyerés. 
SeGción segunda. 
Contra ¿!uan García, por robo frustrado. 
Ponente: Sr: Aguirre. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo Poo. Procurador: Sr. Sa-
rraín. Jazgado del Pilar. 
Secretario, L>ÚO. Villaurrutia. 
SeGción: tercera. 
Contra Pederico, Serpa, por asesinato 
PbntíüW: Sr, Estrada. Fiscal Sr.. O'rtiz. De-
fensr: Ldo. Bernal. Procurador; Hr. Ferei-
ra. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, señor Fernández. 
G A C E T I L L A 
, RQSA FÜBBTKS,-Ya se despejó la 
incógnita en el anancío de les progra-
mas, de A'bisnj que viene ofreciendo el 
próximo esteno de Úiganies y Uabezu-
dos. Rosa Fuertes, la gran tiple de 
zarzuela, taa aplaudida en la Habana, 
laque dejó entre nosotros gratísimo 
recuerdo, y que en México, para donde 
marchó, ha contado por éxi tos las no-
ches de su representación, habiendo 
represénta lo treinta y cinco noches se-
guidas, con inmenso éxito, en el teatro 
Principal, la Pilar de Gigantes y Cabe-
zudos, ha sido contratada por la em-
presa de Albieo, y dentro de breves 
días se encontrará en esta ciudad, don 
de la esperan nuevas y merecidas ova-
clones. 
Rosa Fuertes es la tiple deseada, la 
tiple qtio necesitaba la empresa de Al-
bisu para representar la gran obra de 
Bchegarayy Fernández Caballero, que. 
constituye e! éxito más grande que re-
gistran füs íeatfos de España en los úl-
timos tiempos: Gigantes y Cabezudos, y 
para cuya obra ha gastado la empresa 
ijel rioptilar teatro algunos miles depe-
Veremos nuevamente en el campo 
de sus pasadas glorias á la feliz intér-
prete de E l Cabo Primero, Campanero y 
Sacristán, E l Padrino del Nene, E l dúo 
de la Africana y tantas otras regocija-
das ebras, y de nuevo se alfombrará de 
flores la cecena de Albisu para reci-
birla. 
L a contrata de la simpática artista 
era cosa rf sue ta desde el viaje á Mé-
xico de Lutstio caro compañero Re-
pórter, 
Viaje qne nrs ha proporcionado una 
colección de cartas deliciosas y la vuel-
ta de la más bella rosa que ha florido 
én 16 escena de Albisu. 
i ! 
;>TBAÍ"BO DE TACÓN.—La compañía 
ía*ópei - descatiflará esta noche. 
' Bovi, el egr íg io maestro, director de 
de orquesta, ofrece mañana su función 
de gracia ton ti reglo al siguiente prc-
grljTüt: 
1? Acto tercero de Aidd. 
¡3? Rapsodia de Listz (por la or-
questa.) 
á? Acto tercero de Sonámbula. 
í0. «'Danza de las horas," de Gio-
conda (cor orquesta.) 
5? Acto tercero de L a Bohéme. 
Des func'cr.ps el domingo: la mati-
née, cu.vo programa no conocemos y la 
noctorofl, a heneScio del asilo "Huér-
fanos de ia Fotria," cen la ópera L u -
cía. 
Por cierto que debemos hacer pre-
sente á las persona? que deseen ir esa 
noche á.Tacóa que las localidades ee-
tán de vent^, hasta el dia de mañana, 
en Animas 18 y deepuóá en la conta-
duría del teatro. 
FELICITAcióN.—Recíbala muy afec-
tuosa nuestro apreciable amigo el es-
tudioso ó inteligente joven don Manuel 
Díaz de Castro. 
Con notable lucimiento acaba de 
realizar el señor Díafc de Castro en 
nuestra Universidad los exámenes del 
grado de licerieia o en la Facultad de 
Medicino, mereciendo del tribunal la 
calificación de Sobresaliente. 
Mochos y muy hal»g,üfños lauros le 
deseamos en el ejercicio de eu profe 
BÍÓQ. 
LOS K i C É N t U I C O S ITALIANOS.—De 
cuatro partes consta el espectáculo que 
anuncia para la noche de hoy el teatro 
de Albisu. 
PHmeramPtAe ce pondrá en escena 
la. comedia E n el cuarto de txi mujer, 
por la Bajatierra, la Morales, la Bol 
trán, Garrido, Bosch y Carb^oell, res-
tos de la compañía de zarzuela que ha 
Balido para Matanzas. 
Después habrá aotots de ilusionismo 
y nigromancia por Watry^ transforma-
ciones por Casthor y la sorprendente 
• Cámara Amarina'^ con espectros y 
fantasmas VÍVOP. 
ÍRBUNIÓN ÉÁMíLiAft. ~ Los dietin-
g ü i i o s esposos CaMita García y Pepe 
Tcenoh obsequiaron á sus amigos el 
jasado Viernes con una fiesta que rt 
Btiitó' muy animada y concurrida. 
E l v i r a Granice, Madrazo, Isabelita 
García Rivero y las distinguidas afi-
cionadas señoritas Marqués llenaron 
la parte de concierto. E l señor Peralta 
tuvo á su cajg) el baile-. 
Del grupo de bellezas que brillaba 
feb \S; Sala recordamos á las señoritas 
María Álbar'eda, Joaquina Albuerne, 
Rosa y Ernestina Marqués, Mercedes 
A rango y Rafaela Romero. 
Sirviéronse dulces y licores en abun-
dancia y se orgabizó ua baile para el 
próximo mutes de Carnavar, termi-
nando á la madrugada tan agradable 
fiesta. 
PENSAMIENTOS.—Toda fel'cidad se 
compone de dos sensaciones tristes: el 
recuerdo de su privación en el pasado 
y el temor de pt rderla en lo porvenir.— 
Alfonso ÍLabr, 
Lía Soledad es una entrevista con el 
pasado.—Oerfa n t. 
Una de las más temibles armas del 
hombre, es la facilidad que tiene de 
hacer qne se ocnpe de él una mujer, cu-
ya imaginación se adusta ú ofeide por 
BU persecución,—B-ilzac, 
E v a tiene uua gran disculpa en su 
pecado: ¡no tería madre!—-Noriac. 
¡Mísero del hombre que, en los pri-
meros mementos de unas relaciones de 
amor, no cree que éstas serán eteroatl 
— B . Oonstant. 
ALBERTO GÍRALT.—El afamado ir^ 
geníero ortopedista, inventor de los 
bragaeros Sisiema tíiralt, ha montado 
un taller en su domicilio calle de Cien-
'fuegos L? 1, en el que se dedica á la 
construcción y composición de apara-
tos de su sistema perfeccionado, en 
las horas que le quedan libres de sus 
tareas de mecánico. 
E s bueno que lo sepan sua numero-
sos clientes, tanto de la Habana como 
del interior de la isla, los cuales saben 
por experiencia que Gírale, el legíti-
mo bragnerista Giralt, deja siempre 
bien sei vidos á los que le encargan tra-
bajos. 
Véase el anuncio ea la sección ce-, 
rrespondiette. 
LA NOTA FINAL.— 
Kl padre de Juarita entierra en el 
jurdía un perro de caza, que se ha 
oioftto repentinamente. 
L a mamá ha salido, y al volver á su 
domicilio, pregunta á la niña: 
—¿Ha ocurrido algo durante mi au-
Benoial 
—Sí; papá ha sembrado un perro. 
Los reumáticos 
Y a llegan loa meses fríos y húmedos 
que indican el fin de cada año y que 
son para loa rt-umátioos ocasión de re-
erndesceacias dolorosas, no se oye ha-
blar más que de hinchazones articula-
res, de neuralgias ó de dolores erráti-
cos en los músculos, da clásicis , de 
arenillas ó cálculos, de cólicos nefríti-
cos, etc. 
¿Por qué despiertan los primeros 
fríos los dolores! For qué como en in-
vierno las funciones cutáneas son me-
m s activas, la sangre reftoye hacía los 
y Debilidad. 
, Las ninas y jovencitas cjiie pátkefen 
de anemia, clorosis y debilidad; los 
hombres y mujeres que van perdiendo 
carnes, fuerzas, color y án imo ; los dé-
biles y los .paliddS; todas las perspnás 
de salud delicada y sangre deficiente 
sea en cáiitidád 6 calidád; los cjiie se 
cansan al menor esfuerzo; los que 
siempre se sienten aburridos, letár-
gicos, melancc/licos, tienen un remedio 
inmejorable y de éxito probado en 
más de catorce mil casos. 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . t V i l l i a m s , 
P a r a Personas P á l i d a s 
Léase la prueba. 
Ocotal, Nicaragua, Abril 3 de 1899. 
Muy respetados señores :—Recordarán ustedes 
que cuando les escribí por primera vez me encon-
traba en una situación muy triste. • Bstaba anémi-
ca y vivía postrada en. una debilidad suína, sin 
fuerzas jDará nada, triste y abatida. , Padecía 
ĉ e inflamación los pies y las ínanos y 
Hacía 8 años que me daba diariamente dolor de 
cabeza que me quiíabá el gusto para todo y con 
mueba frecuencia me daban jaquecas muy fuertes. 
Los desvelos éi'áñ Cóntinuo¿ .¿ causa tal vez dé la 
mala al imentación, puea 
siempre estaba sin apeten-
cia y me caia muy mal el 
alimento, A estos males se 
agregaba una tos seca y 
opresión al peebo debido 
esto sin duda á la gran 
debilidad. 
Todo esto ba desaparecido 
con el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
que ustedes me recomen-
daron. 
Mil gracias á mis bíétt^ 
hecíiores. Dios, á quien 
tantó pido por ustedeŝ  se 
encargará de recompen-
sarles por fel bfeñeficio qüé 
me li.añ becbo, ya que yo jio 
puedo sino rogar jrár ustfedcá 
y conservar indeleble ésá 
gratitud en mi corazón, 
Cón el. permiso de, mis 
padres pueden ustedes hacer de la presente el uso 
que estimen necesario. Kn unión de mis padres 
repito á ustedes mis agradecimientos, subscribién-
dome atenta servidora, SUSANA SANDOVÁt. 
Sí gozas perfecta salud, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
annncioj^ero si sufres de catarros frecuentes; de ronquera d tos continua; si 
sientes caneancio, asma ó aíiogoj si tienes enferma la piel y no tisses apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha heclio, y es el L i i c o r d e 
B r e a v e g e t a l d e l Dr< G o n z á l e z . L a s propiedadsa balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos gónito-unírario?, cuando se hallan fluxionados; 
facilita la segregación de las mucosidadea, cüfa la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e i D r . G o n z á l e z pnri 
fica la sangre extirpando los rúalos ha mores y hace desaparecer de la superfi 
oie del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (¡¿3 señoras mestrá»n con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las nociit¿ Pn sueño dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un buen humor, propio del estado pCrí80*'0 ^e salud. 
Además de diaforético (qua hace sudar) el L i c o r balsait*Iro <̂8 ^rea 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aom^C!* ,a 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando' la cüracióü df 
los catarros de ia vegiga. E9 a i o m á s un estimulante general del sístSiña y 
por ese motivo las personas débiles ó exteaua,daa ven con el uso del L i c o r 
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar e! vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustanoiaa nocivas D: tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las sefíoraej y loa niños mayores da dos años que loa hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado oor todo el paí?, sino que se ha expendido á otras naciones. 
Bl L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la H a 
baña) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGÜBRIA "SAN JOSE" 
C a l l e d e l a H a b a n a n i l m . 113 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 2C0 1 F 
Elaborado en el antiguo y eonooido establecimiento 
" E L M O D E R N O CUBANO", OBISPO N U M E R O ai . 
Especial cuidado dê e tenerse con la clase de chocolate 
p e se toma, si es p e se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S O O O L . á L T i m 
tienen adquirido fama universal bace A Ñ O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la cieñda los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que tetéa adquirir robustez y loza->» ̂  
no desarrouo. . . k 
D© v e n t a é n t s d o ü Ion f s t a b l © e i m i e n t © ^ dé 
Todos loá p a q u e t e s d e u n a l i b r a d a e s t o s c h o c o l a t e s l l evan 
u u a et iqueta q u e c a n j e a n p o r e s i p o a e s en G a l i a n o 5 3 . 
G H2 
Miles Curados. Miles Curándose. 
Dr. tVilUams Medicine Co., 
Scheneciady, N. Y.\ Estados Unidos. 
órganos internos y determina la con-
gestióia do los tejidos» 
¿t|uó debe hacerse parápteveu ir íos i 
Activar la circulacióu por la kola, t'i 
rhirde una mamra regular yodo, este 
gran depurativo y áesooDgPStivo, 
Por eso que el Vino Dés:les, rico en 
yodo, kola, fosfato de ca', se receta du-
rante el invierno á todos los individuos 
que padecen de reumat'sraos crónicos. 
—Dr. Sandnau. 
L i S SIGUIENTES LINEAS 
CUANTOS SUFREN t)B CALENTURA fe 
Una mujer, de nombre Peral, de 20 
«ños de edad, venía minada por la fie-
bre desde hacía cinco años. A pesar de 
su juventud tenia el verdadero aspec-
to de la edad decrépita; la tez terrosa, 
les ojos apagados, las piernas hincha 
das y tan voluminoso el vientre qne 
cualquiera la habría supuesto próxima 
al alumbramiento. Tan voluminoso te-
nía también el bazo que al decir de eu 
médico la bajaba hasta el vientre. Des-
de su matrimonio que se remonta á una 
época de seis años antes, habita una 
casa bastante bien situada en aparien 
cia, en mitad de una colina pero dorai 
nando al extremo más estrecho del es-
tanque de Meiller. Ahora bien, ese es-
es íanqoe , qne 
alimenta á un 
molino de pan 
m o l e r , e s t á 
completamen-
te seco en ve-
rano hasta la 
mitad de su 
extens ión , y 
como conse-
BEífoftA PERAL cnencia de es-
to desprende miasmas que son los que 
habían cansado la fiebre en la depgra 
ciada mujen 
Su médico quería hacerla cambiar 
de habitación, pero esto era imponible 
á causa de que los esposos Perul no te 
nían medios de fortuna. SoHmente po-
seían dicha casa, la cual habitan, y no 
podían tan fácilmente venderla. 
E l módico prescribió entonces vino 
de Quinium Labarraque á la dosis de 
dos cepitas después de cada comida. 
Quince días más tarde, la fiebre había 
cesado completamente, habíanse pre-
sentado de nuevo el 8ueño y el apetito 
y la hinchazón había también desapa-
recido. 
L a mujer Peral ha continuado des-
pués habitando la casa, y por consi-
guiente ha vivido siempre bajo influen-
cia de los miasmas malsanos del es-
tanque de Meillerp, pero el vino de 
Quinium Labarraque la ha curado tan 
perfectamente que jamás ha vuelto ya 
á tener liebre. 
Jfil uso del Qainium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde ó invete 
rada, y la curación obtenida por este 
madio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de 
que dicho medicamento contiene todos 
los demás principios activos de la qui-
na, qua completan la aooióa d é l a qui-
nina. 
E n efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un 
extracto completo de quina que contie-
ne todos los principios útiles de la pre-
ciosa corteza, estos príncipioa van di-
sueltos ea viso que sirve de vehloalo. 
y que ea dé los más exquisitos y d é l a s 
mejbrés íharcáa de Slspaiia. 
E n los países propicios, á engendtar 
la fiebre, allí donde el enfermo no püe 
de menos que permanecer en medio de 
los miasmas qüe dieron origen á su en 
ftrmedad, allí es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable 
mente superior del Quinium Labarra 
que, sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud d é sh eficacia^ así como 
por el asombroso nütnero de enracio 
nes realizadas, coja eete remedio, la 
Academia de Medicina de Paría ha da-
do eu aprobación á la fórmula del Qni 
nium Labarraque, distinción que liara 
vez se otorga y qde prueba la confian-
za qua los enfermos de todos los países 
deben tener en eete remedio. 
30-56 E 
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.411 — I n d u s t r i a , I S S . 
•5»í. Kátírii c«¡s NUNCA SA T E J I D O Ni TíSNíS SUCUESALES, 7 OÍ U ínto» qne irnetít 
iíüBmp.r on lu Cuba y Pusm Sioo »< mteNWto 
do ios 8i«. MUrtiiil & Soají ds Tarfe, pmnlado con 50 medátíás i» oro 7 tfM» Í ^ M * » * » «* 
.i«no: STÍgaA sa ««teas* aHetííoift y ai pdbüso ea geiwrar para aao no E& dQíto «o^iO^der por 
' • -•J- -oa todaolfese «6 e-'abasUe, an msn.iiírgt 
íasa iraports y expeade hacf 
Bl «aleo modo para Otlti» #©? «Síuas <w «ea »raw» o? oisiguao diíffctSíaeats I «>t& «asa 
138, InáiiBtm, t t * 
«a aaestro piasio en la L$n|* de Viferé», 
ÍSSg9£l Oriol, 
readísdoV JUO ioao^of a«torisado..é» dos 
2ñ 13 E 
Sil!)!! 
CURACION r.tpida.cóala renomb a d a P O M ^ D A r O H T I F í C ^ B ^ B o d r t ^ ? 
de los RÍÜS. Es iuofenáif a $ 
eficacia se demae^tra par 
En l a a Juan de P. Rico, D. J . M. Blaaco y Cp. ait 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas 
ram»s, cruces, liras, y otij tos 
fánebres, 
La Pashionable, Obispo 121 
E N a L I S H S P O K E N . 
c í (9 P l -P 
A P E N T A 
Boma 14 de Enero de .1898.—He probado 
en mi clínica el Agua Mineral Natura 
Apenta y puedo manifestar que ha produ-
cido sin excepción una acción purgante 
suave y Ha sido bien recibido por los en-
fermos, así es qua puede redorüendarse en 
los caeos oportunos. 
Profesor G. BACCELLI, 
Jtfédice de Coasulta de S. M. el Ríf y Familia 
Kaal, Director de la Ciíaira Médica de la 
Peal Uciraraidad de Roma, etc., etc. 
c 129 P 
Casino Español de la Habana. 
E a previsión de qua el cobrador de e-te Irstltuto 
no encoatrase ea sas domioi ics a'gaacs st fiDres eo-
cios, y como todos é tai neessitan scompafiar el 
recibo correspondiente al presente mes si desean 
aá tir al baile qae celebrará el préz'mo domirgo 
etta sociedad, se participa <iae á paitir del dia de 
hoy hasta el sibaio 10 del corriente, desde las 7 á 
las 10 de la noche y el do riego duran!e todo el dia 
y también por la noche, pneden pasar los señores 
;eios á la Contaduría á resojer su recibo. 
H-iba^a 7 de febrero de 1E00.—El Secretario, 
Lucio Solis 
Casino Español de la Habana 
S B C C I O M de B E C R E 3 y A C O R N O 
Aatomada ccmpst íLt sme ite esta Sec3?ón por la 
Juata Directiva, ha acordado celebrar un baüe de 
sala el dia-H del actual para inaugurar ti nntro 
lo ja' .—El Vice Sscretario, Juan wodtiguez C t -
davie. 
NOTA.—Ss recuerda á los sefiores socios que 
para tener acceso al local, es indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la 
f .cha y qie sólo podrán tenerlo por el concepto de 
personal ó familiar, según etté inscripto. 2 
Casino Español de la Habana, 
Seccidn de Instinccidn. 
E l Sr. Presidente de esta Sección ha dispuesto 
que desle esta ficha queden nuevamente estable-
cidas las aeignaturas de Arnmé ica Mercan ii y 
Teneduría de Libros é Ing'éj a laa mismas h iras 
qaetecian señaladas anteriormente, v co'fjo y pia 
no para señoritas de 8 á 10 de la msñana 
¿sí mismo queda abierta la mattfanla no sola-
mente paralas clases expresadas, sino también pa-
ra las de Geografía é Historia Oeneral de España y 
las comprendidas ea la primera enseñanza. 
Lo qae se aaaacia para general conocimiento. 
Habanft 39 de enero de 1900.—£1 Secretario, Fé 
Uz Pires. 3} K 
enliga f m m m - Q i r a ^ m 
H a trasladado eíi gabinete opera 
ciones dentales á la calle á¡¿ I H D Ü S -
T É I A o. 126, donde continúa praoti-
cando todas íáó üperáoiones de la bo-
ca por los procedimieatua máa mo-
déreos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tósictís más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4 
I N D U S T R I A , 126, qasi esquina á 
8an Rafael. 301 P " Q - ^ B 
ííovimiento dol Rastro de Sacado Mayor 
Beset beneficiada*. Éilog. 
Retes 202 
Cerdos . . . . . . . . . . . . . 7.» 
Carneros 7 
Sobras tes: Cerdos, .'. 
Habana 7 de Febi-sro de l! G0 
p >r. Misrua! Zsidlrar. 
Preciot 
8 á 30 otí kilo 
30 5 35 .. „ 




DIA 9 D E P B i E K O . 
Este mes e>tá consagrada á la Pu iíioa;'óa do 
Nuestra Señora. 
E l Circular está en Felón. 
Sai ta Apolofcia, v rgfn y mártir. 
Santa Apolonia, v ¡ r g e i ) , en Aljjiatttí», á qa;en 
los perseguidores ea titmao del emperador Deci',, 
primerameLti arrancaroa todos loa ííei.tef, y luego 
habiendo prrpirado y encendido una gran iiocruera, 
la amenazaron que la quemaríin v v i siuo de í i co-
mo ellos ciert s palabras implaf; :a san'a deteniéc-
doee un poco á rffl'-xiODar io que debía h-cer , fs-
capándesa de sus manos repentintmen'e, ii flimada 
ei el faego del Espíritu S-mto, major quj e qu^ le 
t e L Í i preparado, espontáneorr ente se ochó en la ho-
guera, quedando ¿tínitos los mismos autrrei de 
aquella crue did, hl ver en uta mujer mayor dili-
gencia para tomar la mierte IÍUO sus persrg iiorfs 
para dáree!-. 
FÍESPAS E L SABADO. 
Misas soleTanes.—^E-i la Catedral la de Tercia A 
las 9, y en las demáji^l «ias las de ctstutnhre. 
Corte de M^rfa.—Dia 9.—Corresponda viaitar á 
Ntra. S^a. de Ríg'a en el Smto Cr;s';o. 
SOMBRERERII 
Y M i BE MODAS 
Ácáhmnós dé recibir tos itltimqs mo-
. kos en S O M B I i E B O S de senoras, 
T O C A S y C A r O B A S . . . • . 
G r a n ¿uxtldo de C A P A S de s . á a y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
eep óndido surtido que mensualmenle re 
Gibe esta casa de tus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
gao Bafdel y AmHtad. 
Bajos del Colegio 'Zapata/' 
C l M . ... Sí 1 F 
M I M B R E S ! ! 
M I M B R E S ! ! ! 
D E 
Nueveeitos, Elegantes y de formas caprichosas. 
Acaba de llegar el surtido más completo, y so ven dea 




Saldrán todo* lea jn976S, alternando, d© Batabanó para Santiago d6 Cuba, ios va-
lorea R S m A D S L O S A M ^ S Z ^ S S y • A . K T I N O « S 2 T B 3 M i S H B S f D S ^ 
aaclendo escalas et O I E Í T F Ü B G O S , O A B Í I i B A , TOJÍTAS, J U O A R O , S A I T i 
O E U Z D E I 8 Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Beoiben pasajeros y carga pata todos los puertos indícalos 
del Soc to r 
H próximo Jneves saldrá el vapor 
iespné* de la llegada del tren directo del Camino de Hierro, 
E l v a p e r J O S S ^ í l ? Ai^sstlárá día B a t a b a n ó todos los Asmmira?» p sr^ 
S ie ia fusgo» , C a s i l d a y ^ d ú M i r ^ r a a t a d o á dislao ^»rg id©ro todoa loa 
'™"L SE DESPACHA M 
o l 78-1 J3 
l a 
A C E I T E PARA A l ü 
I 
Líe-?* fie explosión y e®m 
busti^il ««soníiíueíí. Si» 
bunio ui mal oltsz. Elabora -
do on las fábricas esífiMc» 
CW&H en la (ClíOÍÍIiElíA y 
en EEZiOT, expresaíaente 
para su véní^ ptar la Agen-
cia de las liéjZíiertas di 
Petróleo auo tlcstess» c ís. 
ciua calle do Tcaleat© Bej 
atíuiero 71, liabaua. 
Pai*^ evitíar faJsiiicacio-
nes, XM latas llevarán ea. 
lampadas en l&t íaeítas las 
palabras LUZ BRÍ LLAKTE 
y en la etiqueta estará ini> 
presa la marca de fábrica 
Sue es del exclusivo uso flí leba A&ENCIA y se por» 
seguirá con todo el rigor 
dela íjey 6 íes falsiñca' 
doreft 
El Assile te BriMle 
qu© ©frecemos al publico y 
une no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta ei aspecto 
firafua X r a , produciendo una LUZ f AJÍ HERMOSA, siu humoni mal ^or, que nada 
í ienl que envólfar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ^ « ^ - l ^ ^ i n a i m S 
marse Ci» el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priacipalmon» 
le PARA E L USO DE LAb FAMILIAS. ^ ^ - ^ FÍ FFATÍ. 
A d v e r l g ^ é l A & los e o m m m i d e j f e » . La LUZ B R I E L O T E , ma^ra P | 
m . w i w * h * ñ v * * m * í * * m e m m í e m s lumínicas al deineior dase hoportado de) 
3&2 26-20 E 
L a importante obra titulada Gi-
ión y la Exposición de 1899, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librería?, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Juiaquc-ra, 
Escobar 108.—La Comisión. 
£C0 26-26 K 
M m 
Cva-a la debilidad genéfai í , Escrófu la y raqui t i s CÍO d© l o s n i ñ o s . 
C 123 
Se nan recibido las últimas formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la estación de ínv ieroo de los fabricantes: 
ENOX áe ETew York, STETSOI ^ Co. áe Filadelfia, 
CHEISTYS & Co., TRESS L Go., LINCOLH BENNET & Co. 
y JOHlf SOI 4 Co. de Londres. 
l á , C H I S T O , 1 2 
So adortau oombre-ros y to confoocloaa á, la últi-
ma moda rteedo el más caprichoso sarlido Ue liito 
haslü el más elcgsme traje da novia, atcgnranüo 
la fsmerads ejecuciíu déla ob a bajo la direcortn 
dfl uua mo Mata FHAÍíCKSA. PRECIOS MODl-
COS. ]I2, CRISTO, ia. 781 S-H 
VIAS URINARIAS^ 
I-STíiECMEZ D E LA URETRA 
Joada María L!S. De 12 á 1. C 177 
PESCOHO. 
1 f 
v e a y f l U i S B ^ 
MEDICO GIl^UJAlíO 
iS^ecialista en eutermedades aecieía' 
7 heirnlás ó nnobradnrf.a. 
Gabinete (provisionalmente) en ' • 
í l d , A m i s t a d , 6 4 
Cf>ne-ctttñB do 10 á 12 y de 1 á &. 
C 2 2 F 
¥ tt 
Cura la «ÍÜIÍB, liarpos. ecxom» y las enfermeda-
dos de la ranjor. Consultas lie 12 á 2. Teléfono 8 4. 
Luc 40. 298 52-17 E 
y perfumería inglesa oxtrafina ALKIIS0I> LoIldcn. 
NOTA:--Ob8equiamos con una buena gorra de casimir al que com 
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GAB1ÜEL UAMENTOL & CO, s o ^ — 
Cal l e de Obispo n. 32. 
«152 
13 52 E 
J H 5 
Hijas de María í i i iu i eu lada . 
Etta co gi-e?ición, c inóaieamant? establ ecúJa en 
la ig asia da Bjléa, celebra au cojiuaióa meneuil el 
sálxdo 10 del aotial. 
E l Eximo, é lisao. Sr. Obispo Dio cosaco d f tri-
buirá ia sazrada comunión y dirig'rí tuaitjrizada 
palabra á lai señorita] asocíalas. 
Con tan grava motivo, la Directiv a espera de las 
mistnis, q itj aou liráa ea m tai, dan d > nr! la última 
prueba de su adtis^ió i i l d g iíúmo Pie adj. 
A. M. D. G 
730 . 
C e t a Eiitorielig Luis ¿ r i l a 
S A N M I G U E L N. 3 
Queda abierta la suscripción para el año de 1900 
á las notables publicaciones liguieBtes: 
IÍITEUATURA Y A R T E 
LA ILUSTRACION ARTISTICA 
con sus espléndidos regalos. 
A I i B U M - S A L O N 
la mejor ilustra'lón en colores, 
l E g Z I S F - A - I E T X A 
P E E I O D I C O S DE MODAS. 
E L , S A L . O I T D B L A M O D A 
Bordados, Encajes y Educación Estética para el 
bello sexo 
E L P R I M O R F E M E N I L 
L A . B O R D A D O R A 
Para adquirir la Guecripción.se conceden todas lae 
facilidadts para el pa<o.—P-r año, semestre y p«r 
metes.—Oor cuatto á condiciones de gjractía, de 
formalidaá, exatt tad en el tervi«io y preferente 
atención á toda reclamiclón, esta agencia, que 
ruenti treinta años de fxisteicia, las tiene firme-
méate acredicadas. Tiilts excelentes publicacio-
nes periódicos que por si solas ae recomiendan, 
ccLtiLÚan como aiempre, mereciendo el favor que 
la cuita tosiedad Cubana las dispensa. Ma permi-
to llamar la atención del público en rencral, Invi-
t̂ índo e para qae procure informarse de las condi-
ciones de la absetipción, en la seguridad de que laa 
interpretará sumamente ventajosas bajo todos con-
ceptos. 
Pilante prospectos á Luis Artiaga, agente exc'.u-
aivi', en 
Z I N C E N P L A N C H A S 
Se vende a l pormenor en S a n Ignacio 13. 
Precio actual: $8^ oro español el quintal. 
381 26-̂ 0 E 
Sai lipal D. 3 
NOTA.—Fa-a que causen efecto las reclamaeic-
ues, es indispensable la pretentacón de los reci-
bo?, filmados j-or esta Ageccia. 
c 127 alt 14-19 
A G U A S 
i m 
EET S I F O N E S . 
.¿iLgna Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las conTalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
dA-gna de V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
deí aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigai 
Se signe fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
con arreglo á las últimas piescripcioncs cien tíficas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crnsellag, Rodrigues y Coisp. 
•\ S'A 
COMISIONISTAS 
BE ABANÍCOB M G E N E R A L . 
A G U A C A T E 59, HABANA. 
Se remiten m u e s t r a s 
ele ex i s tenc ias en a l m a c é n 
c?19 78-6 P 
:rico 
de l B o c t o r 
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^ e i i e r a í t o r por exeeieaeí.a 
4 
1 corazón 3 
le eertiSea^ 
nerviOBas y g 
rgieo contra toda clase de fiebres. 
o. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas eon@eid09 
os anémicos y 
r J o h k s o i , S Í F F Í , M é y m t o é m I m b o l l é i s a e r e d i t a d i t 
mm 
GlEuá BE LETRAS 
J. Balcellsy Cp.,S. en C. 
C u T B A 4 3 , 
Hacen p?gcB •por e. cable y giran letras á corta 
y li»rg» vié-.a Bobro New Y< rk, Liondres, Paria, y 
lotre toda» las capitales T pusbloB de Espafía 6 IB-
IS» Car arias. c?49 134 27E 
K . Y O 
108, A O T I A R , 108 
Ki-y A AMAHQÜRA. 
S « 9 « n p^gof» p o r ©i catole, ÍACiUtfcS 
cart&s da créd i to y giran, l e t z a » 
& corta y larga v i s ta , 
lebraNnava York, Naeva Orlsans, VMaomt, íí*-
Sio, San i w a de Pseno Rico, Londrei, Farii úrdeos, Lron, Bayona, Djunourgo, Roma, Nápo-
le*, Blll&n, "Géüova, Mafaslla, íiavre, Lllle, Nan 
taa, Saint Quintín, D'-e ips, Tsaiouso, V vise da, 
Florencia, Pi.enno, Tufít», MeeiEa, tío., MÍ como 
tobre todas l*s capüa'.ee ir profifioia» d j 
'SÍ:.VK-:.r- i T.'ñí* C a s i a r l a s . 
-.1». 
8, (rREíLI Y, 8 
E S Q U I F A A M:EIIGADEKB&. 
Macen pagóos s'sr oi eatele. 
F a c í U t a a cartea dio c r é d l t e 
CJiran l«rr.a sobre Lene.ras Now Ycrk, Ktw C) 
eins, Sftisán, Tarín, a -ov V^a ooia, Florencii 
Nápaies, Liobi-x, O.ior o. w ibraltar, Bremen, fian 
birgo, París, fíirrrt, í í *Qta» , 8nrdeci<, Mareellt 
Lllía, tiyon, Wíiiooi VvnÁni, i*o Joan d» Pn«; 
to Rioo, ets-, e!o. 
B S P A Í T A 
Sí'bra tri(5!i.'< l i 'u cipira'»-» / pachlo»; eabre Psucii 
4a M&ilorca. Iliisa. ftísjsow r Se-iit» Cmi d» Ven» 
t)ft>. 
Y Iilíí ESTA I S L A 
•obre Matcasaíi. Ciirdenaa, v'is?.:f..lio«, Santa Clan 
Calbarién, Sagc.aGj-ranJe, Tnaidad. Oieníaag-o» 
Banotí-Spiri^nv, Saatüuro <!& Cuba, Cíejc dí Arfla 
Kar.raniü-j, Pm«r d«1 Si'.. Bíbanii Fcertc- Pt'nd-
po, Nueyita». 
a 12 J yt-l K 
M r̂chants Bank of Halifax 
HABANA, caílo de Obrftfía n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letra? SGí>re ias princip iU;8 plazas del mun-
do.—'Hace pagos per ei cable.—Deicaoutor oomer-
cialao. 
Depósitos con ÍBt«rés, etc., etc. 
£ . J . Sherntan. y J . A . S p r i n g € r f 
AGS-EKTJES. 
o 179.1 78-20 Db 
C U B A 7 © ? 73 . 
Hacoíi pagos por o! cable, gtran letra» í corla ) 
larga mts y ii-sn or.rtaa do oréJilo sobre New York 
FUadelfia, Ñew Orleans, iSan l̂ rancisoo. Landre* 
París, Madrid, lísrcaíima y «ióiaia caoitalos y ci» 
daáes impertsato;! do los Kstadoe Unido», México, 
y Europa asf ootsio 8i>!>r# UM««« Ir.a pueblos de Kr 
paOsy capital y pa«/t>oa de M¿j<jo. 
c 9 I 7íi-1 E 
Doctor Gr^atavo L ó p e s 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MKNTALE8. 
Médico 1" del Ajs»»< •<« Bna(;e>:ado>. Nen-nno 
idra. di c ^4 -1 P 
C-sMile i t i rac i i Si í t ica 
D E L Dr. R E D O N D O 
fin aqnel se e n r a la s í f i l i s , per in> 
reterada y arra igada q.ne s e a e n SO 
l ias , y de no s e r c i e r t a la c a r a , no 
te e x i g i r á absolntamente nada a] 
naciente. 
C o n a n l t a » de © h- l l y d e l á B 
K 3 a i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 19 SO. 
e 175 -1 F 
DR. ENRIQU1 LOPEZ. 
jÉipadallíta an anfermedadei da OJOS, C -
HIS, NARIZ y GARGANTA. O'Rellly 5«. ^ 
i i 10 r de 13 i S. o 176 t F 
K Í L T J X J O C H E O S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facutad de Ntw Yoik. Estibleoido en 
New York City baoe 8 años. Teniente Rey 1̂ 6, es 
quina á Prado. 761 26-8 F 
Dr. J , Ha íao l Bueno 
M E D I . O - G I R U J A N O . 
Director de la Quinta del Rey , 
Ha traalidado tu gab'n-te d? e .inultas i «a do-
micilio partiü'.siar, GalUco 60, ¡.lioa, éntrala por 
Neptuno. 
Coneultaa de 12 á ?. T^éfono n. 1179. 
— 20-7 P 
Dr. Joaquín L. Dueñas 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
6e los n i ñ o s . 
C O N S D X T A S de 12 á 1. 
T e l é t o a o 1086 . T r o c a d e r o 16 
n 158 15 30 E 
Dr. Bíaniiel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS, 
üocfliiltas do 12 i 2. Industria 120 A, esquina i 
San Migrud. Tol¿f"Do n. 1.262. 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Belüy. Da 1 á 6. 
c1S8 1 F 
Dr. J . Truíiilo T ürías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Kg^blesldo eu Gaiiauo 69, con los (i¡timos ad« 
'•stos proi'csiunalcB y con las precios aî nlentaa' 
Por M* estraocíór...... $ 1 0 0 
id. eia dolor 1 50 
10. limpieza do dentadura.... t SO 
Brncafltadura porcelana 6 platico 1 50 
Crificadones á , S 50 
l?«3tRdarafi haíia 4 piosas...... 7 00 
Id. id. S id 10 00 
id, 8 Id „ 12 00 
M, 14. 14 id 16 00 
TT-ib-.lof ffnriTitizarios, torios ¡os días Incluslr» 
to< da ñestaa, do 8 á 5 da la larde. Las limpiezas se 
iiacoa sin neat ficldoe, que tanto da&sn al diente. 
Gallean entra Neptuno y San Mignd. 
C S( 7 26-1 F 
Alejandro Testar 7 Pont. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
c 187 1 F 
Doctor Cronsalo Aróstegui 
M E D I C O 
d« la de BeusílceGCía y Maternidad. 
Eapecialista en iae cafermodadas de los nllloi 
(m^dicsí y qairírgicae). Cousnl'asdell¿ 1. Agolar 
lü«i. Teléfono 824. C 1̂ 4 - 1 F 
Ldos- 'MOBA., 
ABOGADOS 
Han abierto de nuevo su estulio en Obripía nV 
25, altoe.—Conaultas da 1 á t.—Domicilio: Cerra 
613; 25b 26-14 E 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mi.luife) Habla español, 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 188 26-10 B 
Enrique ürlorstmann 
ABOGADO. 
Factor 6, Madrid.—Acapta poderes para la Ad-
minictractón de bients y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
ABOGADO 
ha trailalo sn l);fí:e A Eiupidradj 30 y 3?, esqui-
na & Aguiar (Marx buildi ig, ant-»8 D.putadón Pro-
vincia!) alto-", cuartos 14 y t5. Coasultas de 1 á 4. 
57o 28-30E 
Dr. F . Car^onell y Eivas. 
HOMEO ATA D B PüRIS 
Manriqua 102. Teléfono <58). Cunaaltas de 12 
i 1. Jueves j d;mii goi gráti, á los pobres. 
695 26-4 F 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladé & Gali&no 36 con los precios siguíes 
Mu: 
FOT naa extracción. 
Idem idsm sin dolar. 
Empastaduras •. .>.». 
Qiiñcacioner. 






Dentaduras db i piezas. 7-00 
Idem Idem de 6 idsm . , 10-00 
Idem ídem de Sidom 13-00 
Idem Idem do 14 Ídem 16-00 
Estos precioeooa en plata, garantizados por dios 
•tos. Galiano n. 88 
C 203 2fl-i F 
Desvernine y Lannsa, 
ABOGADOS. T E J A D I L L O N. 1. D E 1 A 5-
Desve-nine: domicilio: I González Lansza: doml-
Paaeo 18, Vedado. J . A. | cilio: Campansiio 88. 
861 26-19 E 
R . Calixto Vaidés y Valdés 
DENTISTA. 
Detalla materiales y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L , 3 9 . 
c156 l?-30 E 
CARMEN S IL RIESGO. 
Viuda de Rabio. 
Comadrona Facul ativ. Refugio n. 10. 
(91 8-2 
F E D E H I C O M O R A 
376 
A B O G A D O . 
OBISPO 75 (ALTOS, . D E 12 A 4. 
26-20 E 
Dr. E m i l i o Maztinez 
GARGANTA, NARIS Y OIDOS 




Enfermedades dol aparato digestivo. Practica 
Invades del estómago y dol intestino. Couecltss de 
12 á 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 172 1 F 
Dr. C, Í5. Finia) 
«pecUíiéta «ti eíi/enusaad.oi i * loe ojo* . 4. v 
oídos. 
rM«:Áta Hi>—Telííoao ttíí-—Uocaalist* d» '* -
- 376 1 P 
Dr. Bernardo Moas 
. J r n j e n o de la c a s a de Balnd de t» 
i m t m ú ü de D e p e n d i e n t e s . 
nr.í.ii'.i: de 1 i 3.--A guiar 25—Teléfono 
179 F 
Dr. Alterto S. íe BiislaiaDle. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Sspeelallsts en partos y enfermedades de sefioraa. 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79 Domieilio, Rol 52 
vitos, reló'ono 555. 398 62-21 E 
Decíor Luis Mcntani 
Diariamente, conauU.as y ^peradones, ds 1 » U 
an Ignacio l* . OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
0 182 1 F 
Dr. E r a s t u s W i l s o n 
Mélico-Cirajaao-Dantlst». 
Ss ña trasladilo dal Pra lo U5 4 Monte 61, 
rente a! parque d* Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
is domingos. 
Sa brinda & la< personas qoe posean dentadura» 
(de no estén servibles reformarUs oon garantías 
losltivas á precios módicos. 
e 183 -1 F 
Dr. BLenry Hobelin 
De las Facultades de PaMs y Madrid. 
itatemedades de la pie), 81 ills j Venéreo. 
Jesús M aria 91. De 12 i 2. 
C 181 ; F 
tííiguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Doiutdllo y 6stofllo, Caiapausriu u. HB. 
O 1 M 
U n matrimonio sol ic ita 
p^ra coció r v on» ha eres de la casa DI a cocitíri 
penii:íuUr. Será preferible catalana y qno duerma 
en la ca'a. Impond én Monserrate efij : a á Nep-
tuno, fabrica d̂ 3 mosaicos, de 3 á 5 
76! 4-8 
D X N B H O 
Las perfonas que deseen tonar a'gi'na caí t dad 
sobre bienes raices pueden dejar aviso en i nn.'a-
nario 8 759 4-8 
SE SOLICITA 
tiha criada que ter g •-biuua! recomendrcicn«8, Es-
cobar t'S, ültoa. 761 4 s 
"Una joven pen insu lar 
rroi^u ¡1 gadi, mnr car'fio a con los ) iüos, desea 
colocarse d mtneja iota en cssi de famMia decei t •. 
Tiene quien responda por ella é IJ formarán en Ge-
nios n. 2. 7^ 4-8 
Señorita í ancesa con título, 
desea "clooarse eo cna fímilia para enef-fiar su idio-
ma Sihetaml.iéo el castd'ano. Saa I I ftelH'i , 
es |«ina é Soledad. frfí 8 8 
S E S O L I C I T A 
un j ven que terg tlgunoa cauccimidijtos de fsr-
macia y îie ŝ a boutado v tii b j idor. Picota 7, b -
tic». 706 4-« 
Una señora ing le s profesora 
de idiomas, con muchi experencia en la erseñar-
za, se ofrece á dar lecciones á domicilio y eu su re-
sidenda, San Ignado 18. 786 IS-S F 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directora.»: MUes. Marjicon v SivlerM. 
Idiomas inglés y francés grAtis. Se admiten pr pi-
las, medio pupilas y externas. 
569 1S-2Í E 
L A I L T J S T J R A O I O N -
Colegi*» de 1? y 2? Ens< fianza para feüorltas. Di 
lectora: Marfa A unción Mesa r PltseLds. Calle 
de Etrpe radi. n '9. La clase de inglés a câ go de 
comptteLte pn.fúíora americana. Pilar SJ prospec-
tos. 472 26-24 K 
Í K T E S Y m e m 
Hosa Esp ine t 
M O L I N A 
Se confeccionan trajes por el úUimo figurín, y á 
capricho: se reforman á última moda y con mucho 
gufto trajes de novia da baile y de vhjei Iñtos eü 
'¿4 horas; se pasa á domicilio á tomar medidas y 
se corti y entalla por 50 cts. Agui*r 67, altos. Te-
léfono 308. 743 4-7 
Alberto Griralt 
E l ínico inventor de les Breguei os 
SISTEMA G I R A L T 
consti-uye y compone bragueros, calle de Cisnfu'-
gos tún . 1 677 26 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c'ase íe peinados det día y 
disfraz para sefiores y niños: tiñn el cabello y leva 
la cabeza. Se ensefia á peinar al estí o de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, nu poi-
oado 50 cts. San ftlig el 51, batáis. 
429 í8 -23a 
Aveiino Pomares 
Antiguo constructor de piaros. Ha instalado su 
taller para compo idónea y afinaciones en Agua-
cate 10J. Y vende banqueras Guía manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 202 25-10E 
C R I A D O 
Se siUctta uno de 25 á 40 años que de baenrs re-
fe rene i s. Nep'uno 108, esquina á Perseverancta. 
799 4 9 
M" F . G-. desea saber e l paradera 
de D. Nícsnor Martí i Duián, que se hall iba en 
(.'abañ is, Pinar <íel Rio, por los meses de toviem-
bre y «iiciembie del 98, que se dirija á la mtca <'e 
auaucins de es'.e parió It.iu. su i 4-9 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do ot colontrje de criada de m mo, CJ< ioer» ó ma-
nijidora, Sabe coser á mano y á mJquica Ti'ne 
quien responda da su «ÍOII lucti. Informan S-lud 141, 
euarto n. 5. 789 4 9 
TJr a buena cocinera y repostera 
peninsular, desaa cnlojarie en ras i particular ó 
casa de cemerdo: ŝ b : cu uplir con su obligación v 
jued presentar iuforraes de su aot.itil y conducta, 
[nforma'án Neptuno 14 !. 732 4- t 
U n a joven p e n i n s u l a r 
aelia:atida en el palé, desea colocarse de criada de 
mano ó maneja ion Sabe.'cumplir bien con tu obli-
gación. Tiene pereonas que respondan pur su con-
ducta. Inf rmin Ufic os 15, fonda El Porvenir. 
714 4-9 
Se sol ic i ta 
un criado í e maoo de eo!o.' qae sep* tu oblieicióJ 
y Ualga r fer n îas de I.« eî as dondi hi serrido. 
San Igoaoio 75 esquina á Je.úí Maiía. 
811 4-9 
D E B E A C O L O C A R S E 
una Sra natural de C ni:ia-i do criada de mano ó 
para manejadora; t:63e person s que garanticen 
su conduc; ; i t ifiarán Sol n. 93. 
8v9 4 9 
U n general cocinero 
que sabe cumplir ecu su obligctiióu y que tier e 
butiros iif)rm'a dísaa i d i c irja ea cisa pait cn-
lar ó est^bleaimiaet>. D .rá i razón en Eayibar 24. 
79t 4 9 
S E S O L I C I T A 
uua casa paqueña dí 3 6 4 suutos, con baño y de-
más comudid.des ó los altos de otra con cocina en 
las mismas coidlcinnes. Hade estar en punto cén-
trico. Dirljiase á W. B. FAIT, Obra Ít2>. 
>01 4 9 
S E S O L I C I T A 
una apreudiza de c^stnrera que sepa coser bien á 
la máqu na: se lí enseña á cor'ar T ic e además 
que limpiar dos cu.n >s; si le d« na doblón, Em-
pedrado 6 i. 7Í 9 8-9 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe cumplir con u ob! g ic ó-i y que cocina á 
la criolla y á a española, desea coló arso, bien en 
casa part:culai ó es'ableci niento T roeqní..n lo 
garantice é infurmaián ConcorJia 49 
79* 4 9 
U n a buena y general 
cocinera y repostera pei-iasular de«e-< co'ccarie en 
caca particu'ar ó establecimiento. Tiene rsferet-
cías y dan rt-z >n en Hibana 9>. 77¿ 4-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundatt i leche desea colo'arse á le-
che entera, tenieado 'ersonas que l i garanticen. 
Iifjrmarín G orla 162. 77J 4 8 
Desea colocarse 
una buena y exjelento criandera peninsular de 3 
meses de parida, á leahs ei t K a , qae tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias y darán razón 
Neptuto y L^al'ad, f inda. 771 4 8 
S E S O X i I C I T A 
una cocinera qu^ sepi cumoir con su obligíción y 
tenga buenas tefertndas. Ccnsulado 63 informarán. 
770 4 8 
Doctor Ve iasco 
Knfermedailee do! CORAZON, PULAIONES, 
NERVIOSAS y de !¡i P I E L (Incluso V E N E K E O 
S SIFILIS). Coneultaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-o 19.—Te'éfono 4ÍJ9 (1173 -1 F 
Clínica Dental de la Habana 
Aflietencla Médica, Qnlrírgirta y Frotó-
lioa de la boca y sus anesoe: serviolo pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
eostenido y patrocinado por el DR. EOJAS 
y 6 Carro de en dlscipnlo Dr. Jnan B. Dod. 
9 f | ^ t i 1 nd- Ts-lííona 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiada de mam y una man* j idora peninsulares 
con muy buents referenc'as. Cá denaa 24, ci quina 
á Apodaca, accesoria de la bodega. 
784 4 .8 
Desea colocarse 
un a crian dera petántular . llegada en el vapor fran-
cés á leche entera, que tíenj hneoa y abundante. 
Tiene ûien nsponda por ella é ¡u'ormarán Rato 
n. 91. 775 4t 8 
D E S E A C O L O C A R S E " 
una buer a criandera peninsular. Tiene buena leche 
y abundante; ad'matada en el país y de ocho meses 
de pnrids. Puede verse su n ño á todas horas. In-
formatái Concordia 140. Está dispueat i á viajar al 
extrar.jeio y tiene quien respon le por ell'. 
779 ' ^ 48 
U n peninsular de 4 2 a ñ o s 
desea colocarse de portero, camare o ó criado de 
mano d otra cosa análoga. Darán razón Obrapfa 
n. 122, esquina á Monserrate, 
769 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una uriandera peninsular, de cuatro meses de pari-
da, á leche entera, que tiene buena j abundante, 
informarán Corrales 253. 761 4 8 
A V I S O . 
ttaft psNjsa «atenida «n .«nedatfe libres 7 
r?&%«Jof ?i9?ííorlp desío «nsentrer sa intü.v 
S K S O L I C I T A 
un criado de maco que sepa su oU'gasión y lcnga 
buenas rererenci¿s, de no tenerlas que no se presen-
te, orrá es n 6, ei t-ada por Cárder ai. 
767 4-8 
T r e s cr ianderas 
•lesesn c'local te, las q e t:e ea buena y abundan-
t) leths, sauaa y robustas y qiíen girantíoe au 
conducta, l egaias en el francés, ú timo correo, O-
ü ios Í5, E i Porve.if. 
75i 4 7 
S E S O L I C I T A 
una pereona para encargado de ciudadé'a, el suel-
do es c: r c; sino fieue q <ien lo gara tice, es inótil 
qae se presente. Ita. ondrán ladustria 28, de siete 
á ocho de la necha. 
753 4-7 
S E órHECE 
u r j >ven p n Í E e u l h r p i r a c u a quier 1ri>bf.jo 1 ieu en 
ei t a ó en «¡1 c a m p o . Es fuerte y robus to . Drsgí-
ues 3.—Hotel Diii.a uformar in. 
7^6 4-7 
C H I A U D E R A 
Depea eclo jarse un* que tiene buena v aband^n-
ta le b y quien garai t c» tu co .duc'a, llegada en 
e' ú't.mo \apir fr-rcés. Inftrms'án Mir^idnes 
¡6?, alti s al fondo de la casa. 751 4 7 
M e r c a d e r e s 3 ^ , a l t o ? . 
Se desea s»ber .1 para lero de D? D'.miuga Nú • 
ñez, viuda de 1). Dom ngo Mi.ra, p-ra un asn.to 
que le Interesa, de 4 a 5 p. m. E6 P_-7 
^ I T P E W H I T ^ H 
Se BO'iclta uno qtte s pa e^rribir coh la m' lj iua, 
ilj£ret Cístel ano y laqii g k'n*. Dui .irse á Acer-
tado n. ll)í», Uaí.ana. 7U 4-7 
U n a b u e n a y g e n e r a l l a v a n d e r a , 
que sabe rumplir c m su r.bligac'óo, deseo Csl^car-
te en nasa de familia. I . f raerán tn L iz n. '2 
740 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criardera peninsular, aciimstada en el país, de 
5 meses de parida á leche ettea. Tiene buenas re-
comendaciores y es muy cariñosa oon los niños. Da-
rsn razón Zi nj i eiquina ,6 Hosnital, .carnicera 
Zmia 1̂ 6 ó lifantatrthte al chucho de Vhlmaeva. 
l i i 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco de mediana edad para los que' 
harenes de uoa c rta f a m lia. Ha de iraer buenas 
referencias. Calza ia leí Mante n. 61. 
'.50 8-7 
U n cocineto italiano 
de poco arribado á e ti Islít y que comprende el 
iJi n a español, i'esea colocarle con una familia 
particular, hotel ó lestaurant. Buenas referenuias. 
Snsdr.» n. id. 753 4-6 
"DISEA COLOCAESE 
de (riande a con cuatro meses de parí la uní stEo-
ja etpañola: tiene buena» relercncias y qi ien la ga-
ratit-.cs. I^f rmarín T-jaisnle R e í 58 á todas ho-
ras. 721 4-5 
U n b n e n c o c i n e r o a s i á t i c o , 
que stba cumplir oon su obligatlin, desea colo:ar-
se en casa particular ó ettablacimiento. liformarán 
Angeles ÍO, e q,ii"a á S.ttos. 
716 4 6 
H a b a n a n. 1 1 4 
Una siñ i r i y una joven peninsularfa dt sean co-
locarse de cocinera ó criada de manoi. Tienen buo 
ñas riferencias. Impondrín en la misma. 
7i5 4-6 
XJ1TA M O D I S T A 
que co l/ i y entalla por fi¿iuío desea colocaise. In-
Lrtoán Dyihas 48. 73i 4 6 
U n a criada 
soliciti colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa de poca familia. Calle del Sol n. 111. 
721 ¿ 8 
U n a f s ü i i l i a amer icana sol ic i ta u n a 
n.ñt hoéifma de 14 á 16 años, que sea caifñcsacon 
los niños y qíe a/ude á loa qa .htcerts de la casa. 
Se preñare una muoha'-hi peninsular. Dirigirse á 
C. R. iario da la Marina." 
713 8 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en gei eral: se desea cen ur-
gencia; que haya servido es'a plaza, qae sea fuerte 
y activa y tenga recomendación, Sueldo $15 A-
gniar 7?, altos. ?37 i 6 
D E S E A e O L O C A R S B 
U"a ecu ra pen'n ular de cocinera ó criada de ma-
no. Sabe cumplir con su oblig-sción Infera'arán' In-
quisidor 17, bodeg». V26 - -. 4 6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
di < u tro meses de parida, roa buena y abundant6 
leelr, adiinitada ea e país, desea coiocane á le-
che entera. E í mu? saaa y robusta Tiene buf na* 
refeiencias, Infjrmarán la Áuitidor 29 y calzada de' 
Monte 437. 73 5 4 6 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse''e criada de mano ó rranejidora: 
también enf ea-íe de cocina Darán razón Bernaza 
n. 49. accesoria. 731 4-6 
D e s e a colocarse 
Una criandera pe insular, aclimatada en el peía, 
con buena y alu-datte leche y con persones que 
respondan por eils. ('amen nnm. 6 i¡ formarán. 
728 4 6 
E L N E G O C I O 
Agencia G ñera', Agaiar 84, T léfono 488 facilito 
crisnderap; criadas, cocineras, mane j idoras, cos-
tareracj cocineres, criadas, cocheros, porteros, 
sTurfartes fíegidorew, rep&it'idor<s, frabajidores, 
depeix i-Lt ia, casas ea alqa .'er, ci tero e i hipote-
cas v alqulercs; compra v ven'a de cesas « ñicas 
Roque Galleg . 704 26 4 
S E S O L I C I T A 
una buena m s n c j .dora que sepa coser y zurcir: re 
• x j n reíerencii». CiUe 10 eíq. á la calzada del 
Vtdídi. OÍ-'S 8 3 
A m a r g u r a 11, a l í o s , 
esquimá San Ignac'o se solicita una muchaihide 
14 á 16 años, blanca ó de eoicr, jar» ti ie;vicio de 
una cort» familia 6:8 8-1 
C R I A D A S 
criados, cocineras, manejit1. ira1, lavanderas, cos-
tureras crianderas, depen tientes de tidos loe gi-
ros y Carpinteros, ab fii'e»¡ meeén:c„s, pinto es, 
irabajadores pan el campo, etc , etc. Se facilitan 
con giran Us por Mainel, Obnpo 67 Teléfono 844 
620 13 fi.31 
I n g l é s en famil ia . 
Un oa'lia'lero americano de gran experiencia y 
éx';to como profesor, desía sír emj'eido y residir 
con "-na familia á quien ensíñ iri el i liorna i g'éí. 
Dirección "Instruotor'- i cargo del DIARIO DE LA 
MARINA. . . . . 13 D 
E n s U s h íor tbe fami ly 
Au amerioan gantlemta of great exparience and 
surcess as a tea^her withes to be employed to resi-
de vrilh and to teach erg'Mb to an ea ore fimily. 
Adaress "Intrncto^•' case of Diario de la Marina. 
ÍS D 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
les emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é ' a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta. U6 30 10 E 
A L Q U i J i E U E S 
F ir rant —Neri rooms f ircishei or infurnished, Lotk ng tj the Street , v*atilst;d, and cool' 
With nice furniture. Entranoa at all huurs. Cór-
ner Gallano and San José strees abobo the Hardu 
vare. 8f 2 8 9 
P A R A A L Q U I L E R 
Cuartos amueblados ó ti i amueblar, con ó sin 
vista á la calle, elegantemente amueblados, venti-
lados, higiénicos y frescos. Ei. irada á todas herss, 
Galiano esq. á San José, altos dé la ferretaría 
8 3 8 9 
S E A L Q U I L A 
ta casa Habana 210, compuesta de sais, tres cuar • 
los, comedor, p 'tío, cocina y agua de Vento. 
7í:3 4-9 
8 B A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sa^a, comedor y aposento 
con balcón á la calle, muy Areseos v próximos á los 
parques. Se dan en proporción. Virtudes 33, c asi 
esqâ na á Amistad. £01 4 9 
c C o r m i c k H a r y - e s t m 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , I L J X J . , E . t r . 
M mejor giiatlaOailora y cluipeadorii 
erereneias: 
Emilio Terry ¡ng. Limones. 
José G-arcia Bianoo. Sto- SomingO 
Zozaya y Oomp „ Adela. 
ü a b a a American, ) . 
Sagar Oo } Ing. Tingnaro. 
J a a a Q-oiooeohea... Oafetal ül Chico. 
AQBITES: Toñces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1613 166-2Í N 
E L I E T E 0 CUBICO 
I I p s fulleado á Its cscimas es mis bmto |na 
K otro comoustibU. 
El majer consuma i s a fran horaHla debía, % 
t 4 T i s psr kora, ó su, míaos ie medio mátrp ctbiei 
OE 0150 POB100 DE COMBOSTIBLl 
lus oicmu actsésüfiu ie sea Im-
N i d a s m a l 
f f i m m ^ a está ú alcaaes de cu&lqnien js^eiik, 
Tisítesg ¿uastrt tsposicióa perm&ae&td, doasj eskSá* 
llmummmm n mmm mmmm 
sm los cuales se obtians i@áaTla aaa eesmama majsr p i 
m Mja del psr W. 
e O H F A S i i HISPANO-AMERICANA DEL 
PRINCIPE ALFONSO N Ü M \ H A B A N A . 0 191 1 F 
fN MANAGÜA 
sa arrienda fl ppt'ero * ícnoca!» cm tréinta caba-
llerías de ,tier a, bu na aguada y multitdi de pal-
mas. , Ir lomarán Crvo 759 ó por correo áoarta-
do^eB. fíO 8-9 
AGUACATiá 192.—SJ a'quikn hermosas y ven-t la'las habî acioLCs elegantemente amuebla-
das fon aiiatcncia ó sin fl á, 4 raatrimoaios sin ni-
fiis ó cabal'e o) solos. Hay baüjy duchi. Entrada 
á todas horas. Pre ios módicos. 
Í71 8-8 
SE ALQUILAN 
fresexs y amp'ias hibitoc'ones para la estación de 
verano, enlosadas de mírmol, con vista á la calle y 
en el centro de negoMos. Casa a^evJa y coi ta fa-
mil a. dan baratas, con muebles ó sin ellos, á 
matrimocir» ó caballeros. Se dan referencias. Ofi-
cios 72, suban al priuiipal. 787 4-8 
S B A L Q U I L A N 
en difí cett nes loa baj s do Concordia 46, Con í i -
guín, sala de dos Vantacas, 6 ouaftos, patio, ¡ras-
pa'1 >, ipo.loro y, cabal l ai izas. En los aHos está la 
llt Va é iqformarán éa CarUpanário Í31; . 0 
783 4-S 
Lean este avis?.—En Pan la 47, esquina á Hbbi na, adonde cruxau las ¿uaguas cada cinco mi-
nutos, te alquilan habitaciones altas y bsjas, JUL 
separadas. No se admiten nifios ni animales. L a 
cata es da toda eonflansa. Entrada Ubre. 8* alquila 
9Ue$c«a;ars oaalcoie: iadastria: •« 4« >»;&te. 
AS fasta dgl asngsTsldor t« á m M M a tlSU**! A 
B U A L Q U I L A 
en lugar c é n t r i '.o un loca! p a r a ua escritorio y tam-
bién uo a macón l E f j r r a « A n San Ignacio Í8. 
7fi0 4_8 
E F E L VEDADO 
Eu buon p into, eu caía de fam 1U decente, so 
alquran h.bitacionc-s con asi tsicii ó sn ella á 
personas que lleven bu mas refirenciv; a «¡'mismo 
se dan tamb'én. Linai 7.'*, entra 2 y 4 También in-
forman en Virtudes 88, esquina á Campanario. 
745 " 4 7 
Se alquila uia eas'ta en ciooo centenes. Tiene 
sala, 3 cuntes, btíi ', inoloro, et5. E.-tí acabadl de 
r»bri ar. Quinta Loartla^. 7ii 4 7 
F.ncas de campo—S i aniendan ó se hace cual-quier clase de negnio con. día áa.-.a? ie mis de 
utn cabal crías oa-la m i . Ejtín aitaadis en la 
pr Vincii do la Hibaai f It otraoit.n \Ittdnsa8 y 
Sabta Clara. Tianea montea de L'aaa f mmho 
pasto y aguada pa-a gmados, los cnalei támbién te 
sdmiten á piso ó á p rs d >. Védalo Q unta Lour-
dss hasta las d CJ d 1 II v, 7i7 8-7 
Dts espaciosas It lUltic oass altas, 
unida-», visti á t dos los vi-m oa, y t:is espléndi-
das baj s. te a'qui aa íí perdonas dí morali ind. Es-
t-tlla 145, col g o: u . h -.y pap*l de a q liier. 
739 4-7 
un c!epart->n]onto eit eiaelo. Cal'.e de l i 8a1 ad nú-
mi ro2S 74 < 4-7 
M i t t M o n a n 3̂ alquila la h-rraosa casi f ei13 al Ol ldi l i lU paradero, cal e da Etper!\nza L Ú m 
2; suelos de mrúli l . y cnvíl iB, comodidades, le 
deseen en $12 10 Iiformei Hibana 50 sn la H i b i -
n», doce cuartos y dai grandes pat.Oj. 
7W 4-6 
E N E S T R E L L A 2 Í , 
CE si de fami'ia rcípttible, se alquilan dos hermosas 
y ventiladas habitaciones alia-, amuebladas, con 
toda asistencia. Sa cirnbian itfjrenoias. 
750 | 4-6 
P ^ R A . E S C R I T O R I O 
Si alquila unj, jnb t'.c,o¡i alti coa balcón á la 
ealle, en $21.20. I'ara acencia ó tienda pequeña, o 
tro local b i j o o i $i5 9 ) Can iic óa dss meses en 
fjn;'o. Panto céotr.oo. As-iiar l')0, csi. á Obrapía. 
0̂7 8 4 
A P A R T A M £ N T Ó 
Se alqni'aT S cuart s entresuelos con ventanas á 
ambos la os, sillda á la eci'e-a independiante, 
retrete y lavabo con â ua corriente. Empedrado 
n. 15. . 7 . 0 8 4 
Calla 11, entre 8 y 10. se blqui a,—Llave é infor-
mes en l i misma. 690 8-4 
323 A L Q U I L A 
una busna j ventilada caja, (oda solada da mossi 
ees? ar inuderas de i z i ' e o s es m. u . t t de o i i c * 
habitaciones tlt s y bija-, b fi) g-an saleta de 
coaner y tod ta K i demá-i ji.'raor-i lad?a hasti para 
sus f ^milia"; sitnidi E e j ar 117, entíe Reina y 
Siiud, Impon ir n 7CC « i 
En el niirii. 182 
déla calle Je Nijtu-u i firmaáa d • una 
grande aue fe iui a e.i ta -a'.z i-U ¡c' Cerro. 
6i2 8 3 
Zuhieta número 26. 
E n esta, espaciosa, y v e n t i l a d a ca 
aa se alc^niian v a r i a s hab i tac ioes s 
con b a l c ó n á. la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y vent i lad J só-
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . Procios m ó d i c o s . I » 
formará el norhero é t o A a e iaora». 
O ISo t_W 
S S A L Q U I L A N 
habitacionesnmii-bladr.B ó sia amá'b'ar, para bom-
br̂ s solo, y u-, T.I¡.Ü'Í para h c c'ct « ó cuilqniír 
otrk rl 'iso de dc^oit.'. I f i rm r n , K e i n a >-'2 
Bc0 8 2__ 
i í g i d o -6, a l h s 
Se alqui an ha.b t̂ ciones amu-b'udaa í-n estos 
ventiladla •lto»j con suo n« -te m t̂m il v unfaicos. 
Telé hno 1639 593 Í2o 7 K 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . altes. 
Se alquila par i escritorio p-o ¡i •••. u- n a ua de-
partamento de cualro habiticioae-j oorri ias, ó por 
separadas. 518 fi<2fiE 
VAI" rP l l t Elegact írpancoont u lab o for ofli-
X U l I C l l V ' r - mili fK,m.lv —A so furnisbed 
roí ma for gei.t emen uostairs.—Virtudes, 2A., near 
Central Park. 6,{6 8 1 
E n t r e P a r q u e y Prado 
Sn Virtudes. 2A, se a'qaiia un elegante piso ba-
¡9, i prrpísJtP para oficiae í moderada íssailíS, So 
Ü e t e l I S L A D E C U S A . 
Monte 45 PtrqRa de Colón. Hibitaplones de fronte 
para familias, precios ecoriómicos R-^slaurant, ca 
f é v barbolla de la casa ünio > betel sanatorio eu 
laHabana Irán rebaja de precios á 1 os abonados 
por meses 479 26-24 E 
EN E L C IRMELO—Se alquila la hernrosa casa quinta sita en H cal e de la Línea n IPO. frente 
á la estación del ürb'ni, acaba la de reediflear y 
(.intada de nuevo: esiá,nr v sta da todas 1»3 como-
didi Saa necesariís. Informarán en el Caballo An-
daluz, Teníante Rey 25. 
361 26-19 E 
I N D U S T R I A 7 0 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acábalos de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asisten na si lo desean, é en la for 
ma que convenga. Hay ducha y entra! a á todas 
horas. G 22 
Se vende un tren de lavado 
con merrh tntetít. Ag i i a 191 informaran. 
107 4 8 
BARATA. 
En $ 1.500 ORO sa véndela ñ ica eonosida por 
Los Cuatro Vientes, ubicada eu la Meib', calzada 
da Mariaoao, catre el k'ióraetro n. 6 al -i7; tiene 
su f'-cn e á la calzaii>; se compone de una cabalia-
iít de tierra prop a p .ra toda clase de siemb. a : 
tiene su oasa á la smerieana y poso de egu?, y li-
bre d» to lo graframs ft. 
I- farman Cn la Ceiba, Sm Tadeo na. 8 y P, v en 
étta, Universidad 1:4, Teneiía, Manuel Bal-a'da. 
80 i 4 9 
S E V E N P E 
tina buena f inda pof sti dutflj no ser del g'.ro ó se 
adrüite un socio (jae sea buen coc-nf rb: es tegorio 
para dos que sean éntfiiiidos en el ramo. Darán 
informes rn Vlareaderes 2', chosolate-íd, D. Faus 
tino Romero ó su depeudienta José Pérez. 
8 3 13-9 F 
S E V E N D E 
una finca muy pr'x;ma á esta ciulai, consta <'c 
dos caballerí s » coraeles, oaraas de piedra y divi-
dida ea cuartones: -tiene unos seteciett) . frutales. 
B rat.l o n. 2 de 12 í 3. 791 . i 9 
P o r tener que ausentarse 
suducfii te vende un acreditade estal)ltc'm:ent.o 
de 'ejidos, peletería y sombrereríi, eu un pueblo 
inmo nato á esta capital. Impondrán MuraMu 8$. 
7̂ 7 8 9 
SE VENDE 
por-ásuntolrde f imilla üu buen reataurjn'. úiur bien 
sitnido, centro déla capital. Escr oír.C. D arío de 
la Marina. 8'4 131-9 13a-9 
S E V E N D E 
en el mejor punto de la Linea, Vedado, una casa 
quinta acabada de p'ntar, con todas las comodida-
des para una larga fami ia. En Obispo 66 informa-
r'n 776 8 « 
S E V E N D E ! 
ec 8500 peses oro tiu corredor, la bian su lada c a s a 
Consulado 28, á media cuadra del Prado, tiene to-
dos los techos de cedro, se compone de sa'a, z a -
guin, comedor, tr s cnirtos b ĵos y uno alto muy 
hermoso, tía gravamen, a'emás 'iene u a espacio 
s a cocina capaz para hacer uia saleta, los cuaitos 
4 l a brisa. Informan •'• todas horas Con ulado 49. 
7.8 5-8 
VEÑDO en la calle del Prado ^ bodega y ler. ctfé muy barstos, i tro en el centro do ía Ha-
bana c»ñ r*gilado 1* bodfgilOOO. l?fo da6C0. 1? 
carnic. ría 500. Casis de esquina con ó 8>u fetaWeci 
miento del precio que quieran: para pa ticu'aret 
hasta de $ 000: solares en tolos ios baril^a: direri 
hasta para el campo: una fábrica de bau es en prc-r 
porción De 8 á 9 c fé La Plals; de3 á 4 tferlade-
ros 20. 77 7 4-8 
B O T I C A 
Se vende una muy hiena en C-.bi del Agua, tn 
íO") oro, tiene mu/ buen moí-tridor. Informará 
Pr- guaría Sarrá. 7-3 4-8 
3 ? D E d A 
Se vende una en «1 mtjor birrio de esta c iudad, 
en ejqu'na sola, cir corredor, coa contrato de cata, 
poco atquiLr y suit ia, por tener q ie ausentarse 
m du-rfio. Para m ŝ pormenores, Crespo 7'.. 
i5l 8-7 
Prado 7 7 A.—Union Buffet 
Este eleganta f-af 3 y re taaraa*, que tiane muy 
bien amueblad s babl aliones, se traspasa con con-
trato de a rrendamieLt >. por en'"e-mad.*d de BU due-
ño. 749 8 7 
E a $ ? , 6 0 0 c o n t a d o s se v e n d e 
un magnífico ctfé, s'tuado en nao de los pintos más 
é t ¡eos haciendo un d;arlo de $30; al a'qi.i'er es 
uoco ' solo por marcharae su du ño á r.tro asnut» 
•ef. m'l'ase da b;ir¿to. Diií i r f e á Bsteban E 
García A ¿ni ir 59 de 1 á 5. TeNfooo 69"; dnico a u -
(oriztdo p i r a su v í D t a 738 4 7 
P a r a g a n a r d i n e r o 
Pur impofifci'idad m teticlde atenderlo sn dut-fio 
se arriendad se venie un t-en da bidc'ítis que ba-
so maguía, OÍ diario - cou 31 de estas. Gaiíano 1C6. 
Al contado ó á plsioa garantizados. V 221 4-7 
B A R B £ R T A . 
Se ve^de un !):eTi monta io saló i de barberí •, per 
no poder'o atcLder m dueño. Está bien situado y 
on muchamerCianterfa. Se dá en ganga. Informa-
lán Oonsulado «7 720 4-6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se venden dos hermosas y lindas c-tsas, propias para 
personas de rusto. En la n i m a varias macetas de 
barro para flores, liformes Estrella '¿i, 
729 4 6 
S E V E N D E 
55» b9d9n 9ltt«4« fs barrio, baos SO* i $95. 
L A D I A D E M A 
Ant'gui col j'aoueií* de l» c-i'lb d) Nep^u», se 
ha tranáda !f> al n. 182 de U m sma calle. 
68! 8 3 
C a n t i n a 
So vende máy barata; ea da gistoi m u y ecoi órai-
cn» v está biea sitúa la. Infirrom O-Rsilly c; quina . 
áTicóa esfí El Cor eo —S. C n'ino- o. 
65Í 1?- F i 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
iwev!ado, e i buenKS cond-.c one?. uns liírmosa 
CMSH da íii;eri', do hierro, tu r . 1 fo mará: 
D Hrrn; ndi z, c l̂le da San M giol ''6i Habara 
6.» 8 2 
CQMPBÁ-YENTA 
de casas y e. Ubloclnilaa'os ea gaieral; li'icaj rás-
tiias y frutos da todas clases y animales; sa paga la 
conducción en esta; tambiéa dinero para hipotecas; 
so compran laa vencidas; alquileres y p'guoracio-
nes de valorea; se tramitin documentos y reclama-
clones do todas clases, i.ite.tados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y aa las pr viuci.as de Espa-
fía. Direcjióa calzada dol Monte u 2 B; café-ha-
tal F.orea de Mayo; hir 16 lij w da 9 á 12 y do las 5 
en sdílant . Lo, rejooiosq o oe d'giea couíiarle 
serán con to ?a rf.sfr^a y da utilliad; no si admiten 
d-ndoms i i corre Jorcs.—F. del Rio. 
£27 L 2: 1 F [ 
E V E X D E BSMABIANÁO. 
La gran c ŝa calle R^al n. 159 oto»» pira una 
nume osa fimilla ó parji una gf̂ n fabrica do taba-
co, pues ee tuedeu sentar 50;J t a b a q u e r o s can co-
modidad: para Í L f o r m e s en Galiano 63, Habana. 
600 1 3-31 E 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque qu'oro. 
Para librarse de. esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es .)! moior remedio que se conoce 
para extirpar do raíz, en . pocos días, y 
sin dou.r toda clase do 
So vende en todas laa boticas 
c198 ait - ' P 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
fsris.TMueíuClilteíii-i'lw 
D e p ó s i t o s sn toda 
/as principales f armad»». 
MAYCATARRO 
Carados por les CIGARRlLLOSCffBír •Ow 
Ú ci P O L V O S i s r S w v A \ 
Opresiones, fns, fleumas. Neuralgias "fiAj 
En todas la-,; breñas Farmacias. ¿Rln 
l'ur mavor : 20,rué' S«i1t-Latare,varis.*NÍ¡y 
EXiilir tsta Firmi sobr: .̂ic1.! Cu.'r'.iló. . 
04 
s i 
S B T T S W D E 
un fietón v in filbu-y y otro fietoi fam'liar, una 
d qu s , dos cabillos, todo soreids sapsrado y on 
mucha proporcün. S m R ti-.\ 111 ñ, de 11 á 5, 
informaran. f(H 8 9 
S E V E S T D K 
una duquesa nueva, con tres cvba,'oi da mis de 7 
(uvtasy sn gnarnición y (olo lo an xi; tolo da 
primera y en o' m'-jor estaco. íuf irmirán Maloji 
14) do 8 A 11 v de 5 a 7 do la tirda. 
105 ' 4 9 
Brechas p o r a l e í hada, r e d o n d a s 
y p l a n a s eva'adis 
psri píct-ira Eicobaada mi-ln y j i n c , plumeros 
t olroj i r í ;a'o' fEáioíOM fibricidos oor Manuel 
Bsrba. ('fclle di Pu rta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja da Vi^eris 157. 
A q: ien 1" solicite, se lo rjm.ta nota da precios. 
553 J!6 27 E 
•aor, «WHIIII iiimiitiii1 «i-iii»aia—¿•mam—MMMP—— 
m m % m m m m n w m m \ 
;íara tes Anuncias francesaí son J 
Sm^ñYENCE FAVREiC» 
í/S: PUS <>. ¡a Qhunge-Saíetlié.-'s, PARIÍ 
^^«•#>-St#-^^ «•-•^••4 
.APERITAL -Ant3» do comer, tóaiefe 
^ y G r a j e a s de QUiert 
k m m n u sinifTiCAs 
VICIOS DE LA i h m i \ 
! Productos Terdaderos fácllmesle toieudoi| 
por el est6m«go y lOfl lnt«iiíta««. 
£*(/"><• '»« flrnut dtl 
| D ' O i a E P n r y J e B O U T I Q M Y , rir*idiihi.| 
Prescritos por los pnmerot médicos-
4OH»«D.I. Mo.uMi-l.irírrrt. Hinri. 
CURACIÓN SEGUflA Y RAPIDA 
. . S I F I L I S 
por los 
G I R A N O S 
del DrMAYER de Paris (Liccndafo-íB-GeKfc) 
MÜIOÍO afoliado por la Academia de Hedlclsa, 
E n L A HABANA í «TOSHl S A R R A , . 
S E V B I T D E 
uní vobnt», u >a duqmsi y un f.i';lo i familiar 
ffín escsy dos tí barls • e doj taclia v ea C'uiot.-u 
p r utioa. Monte 26?, esquina á Matadero, talhr de 
canil j s. 7U 8-8 
un f eton de ms.iio uso on muy bu3i cs'.alo, do 4 
t s er tos y eu propo c ón. E -tabio di cab illog crio-
llos, J^»éa del McnSe 11, equina dj Tejis. 
746 8- 7 
venden ó cambian 
dos daqní'sas cuevas eomplftaraente, 
nn vis-a vis nuevo, on faetón francó-? 
en baen estado, un Príncipe Alborto 
cuevo y otro usado, un cabriolet 
francés muy elegante y varios tílbnris 
nuevos. T do ee vende barato y se ad-
miten cambios por otros carruajes. Sa-
lud n. ]7. 
723 8-5 
I r í lT í ' 1 P f P ^ vende un eVgante mi ord fran-
i i t l t l l / iltti{,i(c3 (ja ujuy poco nto. Piíucipo 
A f n:o 501 s lis FI Iré las ocho T media de ¡a ma 
fiara y d.tda hs curtrj ymedii en ¡.¿e'ante lu-
formarán 'f-.o 8 4 
ni? r ? Milu 
S E Y E ; 
pn n agí fli:o pis; ít.o de nny buenas voces crsi nue-
vo. Seda btíato jor..y;n3i t rse su dceña. Cier.f^e-
gos n. 17. 7o8 4 * 
En Carl-os I I I ntm, 18. nin'n uta embullo» prc-
pii s-psra mci ta y tiro. A R BJloth. 
6?3 8 1 
Í Í I 
GRAN GANG v . -S í VE^DIS UN B U F E T E ministro amarillo, dos mamparas de co-lro y dos 
ae pino con paisajes £ ejoaatea propios para efic^ra 
ójuzgídos ó casis de comercio, y tres cimas de 
mura. !• fotnurín Camnanario IOS á tedas horas. 
7:6 4 9 
FXAErO 
Sfi vende ilio casi nuevo' de DaMsaidri v de mar-
ca P.eyel, mfdia co'a. tiila cal¿ada da Gal'üDo n" 
133, altoj del Brazo Faerte. 
^3 4-8 
SOL 8 8 
"La Ee} úblíca" Raa izacíón do musbles gran 
surtí io do to ¡as dasf s stp^cláltdad ei eamas de 
hierro y br. nce, la melar cama do rogsl, un canapé 
de Viena ucamáiinina DOXÍSVC y otros o'«jeto 3 
lodo en prtro;CÍóu. 
614 . 8-1 
De la acre litada ma-ca J . FORTl£Z\. Nuevos 
y usados se vendem y alq'-.i'an e n bau lai france-
sas >ntomát ca.') < oastai-te sui-1,i:lo de o l» clase de 
e f í C c s francés s para los mlimr s PREOiOS SIN 
COtÍPÉTENÍ í >. Nota.—Se reí ij -n bolas de bi-
llar y si; vistan billares. 5), ÍJERN i Z :V 5<, f ibrica 
de billares 3 3 78-2i> E 
EUáEBZ 45 
tiene para la es ación preseu'.e una gran 
existencia do abrigos nuevos do todas cla-
ses qu^ detalla á p e.ios tan baratos, que 
nadietaldrá íoes a casas n comprarsa uno. 
Gran surtido do MUEBLES de todas cla-
ses, FIANOS, A L H A'AS de oro y plata, 
objetos do arte y fantasía y ROPAS da 'o-
das clases. Fiures do casimir desde $.5. 
Se da uicero con módico interés sobre 
alhajas y otroi objotos qdo represonteu va-
lor. Se compran muebles. 
fe c o B u r a n y vendea p i a n o s , 
400 231-18 la-21 E 
LAE8TRELL1 SB, Gíliano, 3B 
G r a n basar éls muebles 
de todas olajes v ob'etos de fj,atasía. L t casa qis 
máa b rato vend», j legos de S i l i q ie no ad oiten 
«ompetencía en su proci', plan js, sillas, sillonss.' 
carpetas. Suniiio general de todo. P.e'iicse pat ea 
No olvidáis/, Galiuno 33, entre Animas y Vnu¡aei. 
S57 26 19 K 
venden 
varios maeb'co ja ex -.e c - ta eitaio de conserva 'ióc 
r propios para sos-9 (ade<; entre e los h\y mesas ¿e 
billí'.r, de it iipea ce pst A8. e.̂ oiaa at-ís, sii'¡6'í >, &c 
Para ii formts en la SecíitaTÍa del Ca iuo lífptfíol 
de la Habana. G 11 E 
•gtrmmmmmmwi i n i n i i ' 1-11 • xj»»»»»».!!,.—».. .1 Jn.li m. tIII ly. 
8f;lad<fS s u p e r i o r e s á 15 r e n U . 
E l vaso de i c c h e de Ia , 10 i d . 
H a y s u r í i d o c o a s t a a t e de i a s a i e -
iores í r u i s s , b i ienoí? d a i c e s , l u a c h s , 
r e f re scos , & c . 
Prado l l 1 
C '4! 
P r o p i e t a r i o s fdaes r o s de O b r a b 
l í : d i i s t r i a l e s > 
INODOK03 DE KIEHKO ESMALTA O: los mejort. 
/ los más burt--s. TUBOS DE HIEKRO FUNDIDO pa-
ra caños de d o s a g ü y otros usos, cou un surtí dr 
completo de pl.iiaa para io<la cl̂ ee de bifurcacio-
nes y ronejf'.̂ r.ea. Precies muy módicos, invertí, 
jor ÍIIANCÍSCO AMAT, cal e de OÜBA.N P0. HABANA 
c 'JÍ al " 13-1 F 
CATAfí?!OS CROJVIC'OS, ASMA 6 
AHOGO y todas la? cuferiuedadefi 
UOÍ pecho se curan con ti prodig-io-
lectora] Oí! 
que prepara exviusivameulo Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
ES^&e vendo en todas las boticas. 
BORDEAX Q ü i F Q U ! » * Vino t ó n i c o 
E L :,ÍK,K>K Y E L PPÍ.MEUO 
Agentes A DK.VXI IÍCKIO úi, Agna.-nie, L a ííabcma 
'I v h s s a w i i m 
V d . empieza á engrosar, y engrosar f" 
envejecer.Toniepaes. rorfas Jas m a ñ a n a s 
en ayunas dos gi-ajeaa de T H Y R O Í D I N A 
B O U T Y y su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á ssrlo. — E l frasco de so grajeas W . 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué do Ghátsaudun. 
KEDiCAHENTO CIERTO t ÍNOFEKSIVO EN ABSOLUTO. 
«"Téngase cuidado de exigir: Thyro'idina Bouty.-** 
Dciiósltü ea X,a Habana : Casa JOSÉ SARHA. 
El único Leaítimo 
con 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reco nstltuyente 
H.RIS:4. Quti üu Marohé Ntuf 
T xa TODIS F*BaAoiij 
J A R A B E R A M i 
El medicamento mi's prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es el: 
J 1 R 1 B E 
r 
EL CUAL CURA CA TOS CASI SIEMPRE EN 3 4 HORAS 
Para las dosis, síganse c u i d a d o s n m e n l e 
las indicaciones contenidas eu ol folleto ó 
consúltese c o n el Médico. 
De venta en tocias las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E R A M i 
r 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
p i p p E i m 
de G E T Hermanos 
de REVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 63, Faubs-Polssonniére, PARIS. 
a i s o n de B l a n r 
P A R 8 S - 3, B0ULEVA8D OES CAPUCiNES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & s e s F I L S 
R O P A ' D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R I A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para nov ia Comple tos 
DE 1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 .CB§. Y MAS 
G. B O Y E R , Director Comercial. 
La GRANDE MAISON LE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
NEUnASTErJlfl, A D A T I W ! E N V O ííxSrar ó físico, A N E M I A , F L A Q U E Z A CONVALECI-IVCIA, ATONIA G E N E R A L . FIÉSHE D E LOS P A I S E S C A L I O O S , 
DiAFSREA CHüMICA. MFECCÍOKES OEL CORAZON, se curan radtcalmante con 
e l W a j M X ^ B S J a E t 
e l S 1 M O ó 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
Premios Mayores 
Sn9^i<S Diplomas de Honor 
i O Medallas de Oro 
S MecfaiJas da P'Jaíal 
RECONSTITUYEHTES 
IROSOS REQENE B ADOBES. QU I N X U R U I C A N D O U A S F U E R Z A S , D U G E S T l 
De. Ositos en LA HABANA, OII i'iiia <Ie J O S E S A L U B A 
b..< T O U A S L A f l F A R M A C I A S 
C A T A R R O S 
m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v G O M A R , P A R I S — Y E N TODAS LAS FARMACIAS 656 
-JfGUÁYACOLY m o f ó l o 
0 E G U A Y A C O L I O D O F O R W O Y t u c A L i P T o t 
ú m m % i ú m m%m% íiiedicameRlos para inyecciones sub-cuíaneas 
D E L 
rel je lcte , B r o n q u i t i s crónico , 
E x p e c t o r a c i ó n mat ina l . 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
M^™2A™ ( POR LAS 
I Mi bUafifl ) 
Niun^i - s certifteados de Médicos de Francia acomuañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL i En L A HABANA : 
Faubourg Moulmsrtra, PARIS.} . T O S S A T i A 
I i I i 
de l a V O Z 
Catarros, Bronqnitiss - v 
A F F E C C I O N E S 
de los Hiñonea 
y de l a V E G I G A 
O e o o s i l a r i o en i.A H A B A N A .- J O S K S A . R K . j f t . . 
' Tos, Resfriado, Bronquitis 
C Verdadero, dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y de) pecho. 
J a r a b e de Nafé 
D E L A N G R E N I E R 
D E L A N G R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
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